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E L E S T A D O D E S I T I O 
E N B A R C E L O N A 
Ha salido para San Sebastian el capi-
t i n pnera l de Cataluña, á fin de ponerse 
ch aouerlo con el Presidente del Consejo 
para el restablecimiento de las garantías 
consiitucionales en aquolla provincia. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
Dice E l L i b e r a l que la U n i ó n 
fif ic iot ic t l conserva su impulsión p r i -
mitiva. 
E L D I S C U R S O D E ROMERO 
Les agentes de la autoridad Han reco-
gido en San Sebastián el discurso del Sr. 
Homero Eobledo-
L O S G R E M I O S Y R O M E R O 
Les gremics de Madrid han visitado al 
_ Sr- Homero Hobledo para expresarle su 
' adhesión' 
E l m o í l n fia e s t á i s 
L a segunda enseñanza 
i ^ 
Otro defecto del plan del Sr. Va-
rona es el de no determiDar con pre-
cisióo las cuestiones que se han de 
exponer y las -experiencias que se 
IIHII de hacer durante el año en ca-
da asignatura, así como la facultad 
excesiva que se concede á los cate-
dráticos y tribunales sobre todo en 
el acto de los exámenes. La falta 
de determinación eu las cuestiones 
y la libertad en los profesores y 
tribunales nace de !a i d e á ó tenden-
cia del Sr, Varona á quitar los pro-
gramas^en el curso y las bolas en 
los exámenes, á íiu de que durante 
el ítño se enseñe y estudie cada ma-
teria con perfección y bajo todos 
sus aspectos y que para los exáme-
nes los tribunales del Instituto es-
cojan una serie de cuestíoaes y ex-
periencias que el alumno no conoz-
ca hasta el momento de ser exami-
nado. 
En ese propósito hay cosas exce-
lentes, como son el quitar á los pro-
fesores la facultad de explotar al 
público con los programas y el evi-
tar los inconvenientes que puede 
tener el examen por medio de bo-
las sacadas al azar. Pero se cae en 
el escollo tal vez mayor de aban-
donar á la libertad ó capricho de 
un profesor ó tribunal la extensión 
que deba darse á cada materia y el 
caudal de conocimientos que deba 
exigirse á los alumnos en el exa-
men. 
Además aquí se ven tendencias 
al monopolio de la enseñanza, cosa 
detestable en una nación civilizada 
y contrario á todo lo que pasa en 
las grandes naciones, incluso en los 
Estados Unidos. 
No se debe matar sino encauzar 
con buenos programas y buenos 
textos la iniciativa privada, como 
se hace en Alemania, Inglaterra y 
Francia. En prueba de ello vea el 
Sr. Varona los excelentes textos 
que la famosa casa Maunillan and 
Oo. Ltd. publica en Londres, adap-
tados á los programas que hay que 
desarrollar. La necesidad de los 
&Í<É;JJOS textos es evidente. Supon-
gamos que los discípulos van á es-
tudiar sin texto, según el nuevo 
plan, y que copian en sus cuader-
nos las explicaciones, por ejemplo, 
de física ó matemáticas, de su pro-
fesor. Prescindamos, primero, del 
peligro de que un profesor pue-
da explicar lo que bien le venga en 
mientes y no lo más necesario; se-
gundo, de la extensión mayor ó 
menor que le pueda dar á sus ex-
plicaciones; y tercero, de los incon-
venientes que puede tener esto en 
un profesor algo descuidado. Su-
poniendo que las explicaciones sean 
excelentes; muchos las copiarán 
mal, otros fingirán copiar y no co-
piarán ó se excusarán diciendo que 
no pueden seguir al profesor por-
que escriben despacio, ó trascribi-
rán de los cuadernos de sus compa-
ñeros ó inventarán otros medios 
para evitar el penoso trabaio de co-
piar durante todo el curso y por 
espacio de media ó una hora cosos 
que están muy bien impresas en 
excelentes textos. 
Pero demos ror supuesto que 
todos copian admirablemente has-
ta los desarrollos de las fórmulas 
más largas del Algebra ó Física. 
De seguro que lo contenido en esos 
cuadernos no superará á los textos 
más generalizados y de autores 
bien acreditados como Cortázar, 
Garot, Jamín , Loorais, etc 
Luego, ¿qué razón hay para impo-
ner á los alumnos ese trabaj ) inú-
t i l de copiar lo que ya está muy 
bien escrito en otros autores? ¿Por 
qué no estudiar directamente de 
textos buenos y no de cuadernos 
que muchas veces L O seráu sino un 
cúmulo de inexactitudes, y á lo 
mejor de barbaridades? En la Uni-
versidad de Hopkins (Baltimore) 
un excelente profesor de cálcn 'o 
infinitesimal, con el fin de dar de 
mostraciones propias y que no se 
hallaban en libros publicados, para 





GRAN P E L E T E R I A 
La Marquesita 
dePisy Bagur. Teléfono 740.. 
( M e s múÉ® ÍC t i l Se recíliir " L i M a p s ' l i " 
Zapatos charol, glacé y color, ta-
cón XV, alemanes y franceses de 
Sra. á $2.50 en plata; y otras mu-
chas clases más. Vendemos los a-
creditados Napoleones Cahrisas, 
tacón y cuna del 21[02 á $1.25. 
De señora, 33 al 40, á $1.80. 
TODO EN PL1TA. 
" L a M a r q u e s i t a " 
MURALLA ESQUINA A COMPOSTEll. 






L o q u e m a s c o n v i e n e . 
1 o oue míW conviene s íber ti prtblioo en ?a actualidad es, que Ja 
i! ¡(iilin < «le coser N E W H O M f i , L E G I T I M A S , han do t« iM r en 
plb ato de la iiiíW|"'ua y en IÍH ladera-» d é l a armadura el nombre 
N E W H O M E c<m Itlra4* doradas y en el pedal COD letras iregras; 
n«ro or «i e l̂o no fui 86 suficiente .1 contrarrestar IÍIP muclms Imita» 
íw.iM's une v eoen í ^t<- mercado, necesario que el público se lije en 
I J N G A L G O qne Irlen las L E G I T I M A S en la plancha base de 
lamíimiina. Ese galgro es la genuina marca de fabrica. 
liace V H M t afios que SO IIOS IÍH exclusivos tiri-ntcs di». las ma-
í i i im- is M W HOME, asf CMiiode IHS de I'crof.Ntw TdfaL La ftípifi») Favorite 
J . ^ j T L V n n n l f t vdela-* ÍI ILCOX (i HUIS, de cadeneta. 
*« d o ¥ e X T Í o « 8 í a í ? e m e « t e «n surtido bermo oeii Relojej de todaseia.es. tuácni. 
«o0 . u rfVar v Dleirar, arlU nlos de fantflsía, plumeros, bicicletas, Aotouidbiks, etc. 
he coniponen mAquinas de coser de todos los sistemas. 
THéíbno 315, SOPEÑA & V I D A L , Representantes y Agentes. 
úniros nara la Is la de Coba , de The New Home 8. M . Co. 
UDicoa para ^ Wilcox & Gibbs S. M. ü o . 
evitar el trabajo de hacerles copiar 
á sua discípulos preparaba en mi-
neografía antes de empezar el cur-
so sus lecciones, y se las daba á los 
discípulos, quienes ahorrando el 
trabajo de copiar no tenían más 
que penetrar y entender bien las 
demostraciones ¿Orée el Sr. Varo-
na que muchachos de 16 ó 17 años, 
salvo algunas excepciones, van 
á tener la constancia de dibujar 
esas modernas máquinas de física 
con la nitidez con que se ven en 
Jamín ó Ferret? Parécenos que 
esto es olvidarse de lo que es un 
joven de esa edad. Y muchas de 
esas máquinas, aun en dibujos her-
mosos, cuesta trabajo entenderlas, 
cuanto más en cuatro garabatos 
hechos á prisa en la clase, Y pob^a 
del que tenga poca habilidad para 
dibujar, que no todos la tienen. 
Esto no impide que al discípulo 
se le exija la descripción en la piza-
rra de muchos aparatos, después 
que los haya aprendido en buenos 
libros. Todos los días se les debe 
exigir como prueba de que han es-
tudiado la lección. Este es el mé-
todo de las grandes universidades 
y colegios. V estudiar bien lo del 
texto; 2o practicarlo mientras es-
tudia y en clase. Y esto es nece-
sario para entender los experimen-
tos de física, y las demostraciones 
matemáticas. 
Esa indeterminación por el afán 
de rechazar programas y textos y 
esa libertad para los exámenes es 
aderaos muy poco equitativa, porque 
de no haber amplia libertad de en-
señanza, debft haber un programa 
para toda la Isla, impuesto á todos 
los centros, no por un catedrático, 
sino por una entidad suoerior que 
pudiera ser el señor Secretario de 
Instrucción Publica, consultando á 
los que en estas niaterias son auto-
toridad. 
Orro defecto del plan del señor 
Varona, y varaos á terminar el tra-
bajo que nos hemos impuesto, es el 
de señalar 14 anos para empezarla 
segunda enseñanza, pues esto argu-
ye desconocimiento del medio y 
del país en que vivimos, porque no 
tiene en cuenta la precocidad de 
los niños en esta Isla, en la que to-
dos están suficientemente desarro-
llados para empezar la segunda en-
señanza á los 10 ó á los 11 años. 
¿A. qnó edad deberían empezar esos 
estudios en otros países en que las 
facultades mentales despiertan bas-
tante tarde? Teniendo en cuenta 
lo que exige el nuevo plan se ex 
plica esa disposición, pero siendo 
lo que debe ser la segunda ense-
ñanza, de ninguna manera. Ade-
más, de esa suerte se desaprove 
chan los años mejores en que aquí 
los niños pueden estudiar con más 
provecho, que son de los 10 á los 14 
ó lí) años; porque de ahí en adelau-
t m c u L o HÍSPANO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Esta Seccióa autori íada por U Junta Directiva 
ba acordado celebrar DO ftrao baile de s-ua eu ob-
sequio á sas •oclo« el dia 22 4el actnai. 
L^s puertas del loo»! se abrirán * las ocho de la 
noche, dardo comieuzo e baile & las nneve en pun-
to, y aiemio requisito indUpenaable para el aoceio 
d loa latones, la presentación del recibo dt l mea 
de la feoba. 
Lo qu i de orden d t l Sr Presidente se pul>!isa 
para Keoeral conocimiento. 
Hebaha Ifl de Julio de 1P00. —El Secretario de 
a S Cüión, Modetde Ciemeota. 
NOTA: 
So resnerda á loa Sres a)o:ia Ies .¡n • n i h •••'.» 
en vigor el art. 59 del Regí imei lo , por e' cual esta 
Seccióu paede rechazar o ex u sar do lo* ia'one* 
á la persona que crva conveniente, sin que por es-
to tenga que üar ezplioaciones de ninguna clase. 
4ílrt fl3-í0 a2-2a 
63 Mon-errate 63 S / Í ^ t t . " ' ! 
en 1* mi^ma se venden lunas para esoapsr&tes y 
cristales de vidrieras de calle. * • doran (Utdroi>, 
espejos j ornainer tre de iglesia Piecios sin cotnpe 
tem ía 4l>3 » I 5 17 .1 i 
N O T I C E 
Amsricr.nB tbat wl h rs to tearo Spanisb langua-
ge, aply tu Mono tU. n. 20. 
4*8) a l S K J I 
1 1 2 , O ' R E I L L Y , 1 1 2 , c a s i esquina á B E H N A Z A . 
alt 10-30 Jn 
as 
S 
B A U T I Z O S 
N a d i e h a g a u n B a u -
t i z o s i n v e r e l c a p r i -
c h o s o s u r t i d o d e 
31, MURALLA 31 
c951 a26-28 Jn 
s 
te empiezan á pensar en otras co-
sas que les ¿"oban la atención y el 
tiempo. Sin contar con que con 
esa medida se hace poco menos que 
imposible que las familias de me-
diana posición puedan dedicar y 
sostener á sus hijos en los estudios; 
porque sus recursos no les permi-
ten sufragar por tanto tiempo el 
auxilio que pueden prestarles. 
A la mayoría de las familias can-
só profundo disgusto que el señor 
Lanuza exigiera 12 años para em-
pezar la segunda enseñanza. ÍQIIÓ 
sucederá ahora que se exigen 14? 
LA PRENSA 
Buena carda, pero buena, la que 
hace sufrir el general Alemán á los 
que le critican porque manda sus 
trabajos á unos periódicos y no á 
otros. 
Dice desde L a T r i l a m , de Oien-
fuegos: 
No tiene m á s faerza, s e ñ o r e s crít i -
cos, el Dominus vobiscum que se dirije 
desde el altar de San J u a u , que el que 
se lanza desde el altar de Magdalena. 
Lo mismo aproveoha á Dios el ¡Alaba-
do! que retumba en las b ó v e d a s do 
snotuosa catedral , que el que se escu-
cha eu la pobre y modesta ermita; por-
que no es el lugar, sino la d e v o c i ó n , lo 
que le da grandeza, como no ea el ma-
tiz de un periódico lo que importa 
cuando se escribe en él desligado de 
todo, bajo la propia firma, que acredi-
ta, y de la que responde su autor, sal-
t vando para los d e m á s toda clase de 
correspondencia. E s la berlina que 
el médico amigo ofrece a l c o m p a ñ e r o 
que no la tiene, para visitar sus enfer-
mos. ¡Y gracia fuera que el favoreci-
do pusiera faltas á los cojines, r e g a ñ a -
ra al auriga ó S3 negara á usarla por-
que teogatal cual r a s g u ñ o el fuelle ó 
el cojinete del cochero e s t é máa alto ó 
más bajo de la cuenta! 
Más caridad, y más seriedad, s eño -
res iconoclastas. Nos oreemos libres y 
empezamng por negar la libertad á los 
d e m á s . Nos llamamos justos y reali-
zamos la iujustioia de encontrar malo 
en casa ajena lo que en l a nuestra ce-
l ebrar íamos . Nos decimos jaicioaoa y 
procedemos con la irref lexión del iluso 
y la inoordura de chiquillos impreviso-
res. Hablamos de perdón y no sabe-
mos m á s que odiar. Y todo porque en 
el egoismio vigente, no nos apena el in-
cendio del hogar cuando no es el nues-
tro el devorado por las llamas, porque 
vivimos como a u t ó m a t a s repitiendo el 
son de alguna oamoana cascada que 
del m o ñ ó n á la media bota presenta 
rasgaduras que las violencias del cam-
panero le prodigaron; que no 83 pieu-
SÍÍ; que confundimos los jarabes con el 
boticario; que somos como el vejete del 
cuento, quien para demostrar que la 
juventud es siempre v í c t i m a de la va-
nidad ó la irref lexión, dec ía á cada pa-
so: Sí no quiere creer en Dio*; y Dios 
eran la seriedad, la razón y el buen 
juicio, pero en el caso de los cr í t i cos . 
Dios es la inseriedad y la injusticia. 
¿No hay empingorotados y oonspí-
cu«'8 prohombres de la s i t u a c i ó n , que 
vivieron del favor e s p a ñ o l , cenaban 
con los jefes de su ejército y hasta 
hasta les c o n s e n t í a n muchas otras co-
sas? 
. ¿Queréis restar? A ver, á ver, los 
Ravacholes del patriot s no ñ ó a i e e s t i -
ban cuando e! soldado herido no t e n í a 
medicinas ni alimento; cuando la des-
nudóz era el manto del infante herói • 
co, y e s c u á l i d o , pero animoeo en la 
carga, el soldado acicateaba sn potro 
para herir de un tajo a! que le ofrec ía 
combatel ¿ D ^ n d e estaban cuando en 
la eoielad de l a noche precursora del 
combate, el recuerdo de los hijos, l a 
esposa y 1» madre ab indonados; — aca-
so muriendo de miseria raientrna el 
hacía patria—al abnegado convenaio-
nal soldado se le presentaba, ator-
mentándo lo í ¿ D ó n d e los patriotero^! 
Preguntas semejantes han que-
dado siempre sin contestación 
Y es precisamente por donde 
Saquean nuestros jacobinos. 
Qne vivían bien bajo el dominio 
español y no pensaban en derruir 
ninguna Bastilla. 
TJn periódico de Sagua nos par-
ticipa que con mucha frecuencia 
llegan á aquella vi l la agentes de 
publicaciones de la Habana hacien-
do propaganda en favor de perió-
dicos y libros y qne muchos de esos 
agentes van acompañados por un 
guardia de policía urbana en sus 
visitas al comercio, invocando el 
nombre del alcalde municipal para 
obligar de ese modo á qne el co-
merciante le tome u n l ibro ó se 
suscriba á un periódico. 
Oon tal motivo el colega hace 
estas reflexiones: 
Sabido es que una s ú p l i c a ó una re-
c o m e n d a c i ó n de una autoridad que 
cuenta con tantas s i m p a t í a s , es un 
mandato, ano cuando la s ú p l i c a se 
haya formulado de una manera indi-
recta, como sucede en los casos de que 
estamos tratando. No hay quien quie-
r a desairar al Alcalde, y mucho menos 
por una pequeñez; pero nos parece que 
este sistema, muy conveniente para 
los que de él se valen, en su provecho 
propio, á la larga perjudica de modo 
muy sensible á la localidad, en la que 
se gasta el nombre del Alcalde y se 
cansa la gente por cosas ajenas al pue-
blo: n e c e s í t a s e d e s p u é s reunir fondos 
para algo local y se encuentra á todo 
el mundo cansado, y unos no contri 
buyen y otros contribuyen oon poco, y 
nunca se obtienen los resultados que 
se o b t e n d r í a n si á cada momento no se 
obligase, directa ó indirectamente á 
tener la bolsa en la mano. 
T eso de que perjudique á la lo-
calidad ¿qué le importa al alcalde, 
si favorece al amigo? 
Además , el comerciante, por re-
gla general, es español. Como espa-
ñol está debajo y del árbol caído, 
que no del enhiesto, todos hacen 
leña. ¿Por qué no ha de hacerla el 
alcalde? 
Hemos recibido el primer núme-
ro del interesante semanario satír i-
co, jocoso, con monos etc., t i tulado 
T r i q u i t r a q u e , que d i r i j j el joven 
escritor Diego-Diego. 
Abuuda eu gracias y chistes de 
buena ley, aunque para producirlas 
nos parece que abusa de las letras 
cursivas. 
Pero no se puede negar que es 
la más heróica de las revistas que 
conocemos. 
¡Tiene el valor de reproducir L a 
F i l o c a l i a l 
Nadie se había atrevido á hacer 
otro tanto. 
Las páginas de esa obra proyec-
tan lo citrsi á distancias inverosí-
miles, y es tan perniciosa su acción 
que hasta han acarreado la desgra-
cia de su autor, elevándolo á la 
categoría üe personaje político. 
Centre t Coaermes é InpiMores 
de la Isla de Cuba 
E n la noche del 19 del actual cele-
bró la Direct iva de esta C o r p o r a c i ó n 
su j u n t a reglamentaria ordinaria, bajo 
la presidencia del Presidente interino 
s e ñ o r don K a m ó n Prieto, en sustitu-
c ión del propietario que se hal la enfer-
mo. 
D e s p u é s de l e ída por el Secretario 
el acta de la anterior junta , que se 
aprobó por unanimidad y sin dison-
s i ó o , impuso la Direct iva de una co-
m u n i c a c i ó n del Presidente, pidiendo 
licencia, con motivo de no hallarse bien 
de salud y tenerse que ausentar de 
é s t a , la que le fué concedida, a c o r d á n -
dose, a d e m á s , que una comis ión de l a 
Direct iva pase á despedirle, á nombre 
del dentro, el día que se embarque. 
Manifiesta el Secretario haberse re-
cibido una instancia firmada por 40 
asociados, pidiendo que se convoque 
una j an ta general, para solicitar la 
modif icac ión de la Reg la 10 de la Dis-
pos ic ión 111 del Arance l , de cuya idea 
se des i s t ió luego, por haber publicado 
el Centro algunas aclaraciones relati-
vas á la manera de aplicar dicha Re-
gla, aclaraciones hechas oficialmente 
por el Administrador de la Aduana , á 
Solicitud del dentro. 
Habiendo el Secretario dado lectura 
á los telegramas recibidos de C á r d e n a s 
y Sagaa, pidiendo al Centro apoye las 
gestiones que las clases contribuyentes 
de aquellas localidades se preparan á 
entablar para conseguir la d e r o g a c i ó n 
del decreto del Gobierno Militar, por 
el cual se aumentan las contribuciones 
Municipales, se susc i tó un animado de 
bate, en el cual intervinieron cas i to-
dos los s t ñ o r e s Vocales presentes, 
a c o r d á n d o s e , por fin, que se ele-
ve un razonado escrito al Secretario 
de Hacienda, en el cual se harán re-
saltar las inconveniencias y defectos 
deque adolece dicho decreto, cuya mo-
dif icación se pedirá . 
D i ó igualmente cuenta el Secretario 
de haber comunicado el Gobierno Mi-
litar al Centro, que la Comandancia 
de Marina ha informado negativamen-
te las instancias de la C á m a r a de C o -
mercio de Santiago de Cuba, acerca 
del restablecimiento en aquel puerto, 
de l a anterior Tari fa de Pract icaje y 
la modif icación del A r t í c u l o 10 del Re-
glamento de I n s p e c c i ó n de Ganado. 
Poso t a m b i é n el Secretario en cono-
cimiento de la junta , el resuUado de la 
entrevista, que en unión del Presiden-
te y varios miembros de la L o n j a de 
V í v e r e s , ce lebró el del Centro, con el 
señor Alcalde Municipal, para pedirle 
una modif icación en la d i s p o s i c i ó n r e -
lativa al cierre de puertas. 
don motivo de haber pedido loa SP-
ñores T . B e a y C o m p a ñ í a de Matan-
zas, por conducto de una respetable 
casa de é s t a , en calidad de d e v o l u c i ó n , 
un libro existente en el Archivo del 
Centro, en el cual constan los nombres 
d é l o s expositores de E s p a ñ a y sus po-
sesiones ultramarinas, premiados en la 
E x p o s i c i ó n de Chicago de 1892, se 
acuerda que la S e c r e t a r í a facilite una 
copia de dicha lista, si es posible, á los 
solicitantes ó que les facilite la obra. 
Se e n t e r ó la Direct iva de haber par-
ticipado el s eñor don Regino Troif in , 
eu propós i to de ausentarse de esta 
I s l a por tiempo ilimitado y se d ió por 
terminada la s e s i ó n á las 10 y cuarto. 
P A R T I D A 
Esta tarde saldrán para los Es-
tados Unidos y Europa, á bordo 
del vapor M é x i c o , nuestros respe-
tables amigos el Sr. D. Gaudencio 
Avances y su distinguida esposa. 
Deseamos lleven un viaje feliz y 
que les sea grata su temporal au-
sencia de la Habana. 
La p e m j B CMia 
L A CIUDAC D E P E K I N 
D e un interesante libro sobre la ca-
pital de C h i n a debido á Mr. Monnier 
traducimos los siguientes párrafos de 
actualidad sobre el aspecto que ofrece 
la ciudad de P e k í n . 
u L a capital del deleste Imperio se 
d e s c o m p o n í a antiguamente en varios 
departamentos urbanos qne se t itula-
ban barrio chino, barrio tár taro ó 
mandehuro, barrio imperial y barrio 
extranjero. 
A t r a v é s del tiempo ninguno de es-
tos barrios ha perdido sn fisonomía ca-
rac ter í s ca y distinta de las otras. 
E s t a s poblaciones yuxtapuestas se 
diferencian mucho en costumbres y en 
lenguaje yse hallan hoy confundidas 
en dos departamentos:juno qne p o d r í a 
titularse ciudad imperial ó mandarina, 
y otra que se llama ciudad comercial. 
L a ¡" vor parU) de los comerciantes SUÜ 
: oü) rftz<i r iw- .d^bnrs ; A l g n Á O S do 
tos tienen su tienda abierta en )a po-
blac ión tártara junto á las murallas de 
la p o b l a c i ó n imperial . E s t a ú l t i m a es 
infranqueable para todo lo que no sea 
elemento oficial. No penetran en el la 
más que el personal de la corte, los mi-
nistros y en varias ocasiones, en d í a s 
de audiencia, los miembros del cuerpo 
d ip lomát i co . 
L a s dos razas china y t á r t a r a ó raand-
chura, si bien hacen la misma vida en 
intimidad estrecha, conservan cada 
una su tipo y su carác ter especial. H a 
habido entre ellas a p r o x i m a c i ó n , pero 
no fus ión completa. 
Respecto á este particular, las calles 
de P e k í n ofrecen el c a r á c t e r de un mu-
seo etnográf ico . 
Los chinos, de mediana talla, de a n -
dar lijero y vista oblicua; el t á r t a r o , 
barbudo, alto, de pesado andar y as-
pecto fiero; y el tibetano, cuadrado, de 
faz angulosa y p ó m u l o s salientes, pe* 
q u e ñ o s ojos negros, muy vivos, teme 
cruzar por las calles del barrio comer-
cial de P e k í n , en los que predomina de 
una manera notable el elemento mascu-
lino. 
L a v í a púb l i ca , con su abigarramien-
to, sn desorden, y BUS ignominias, es in-
teresante, y en ella resalta el vivo con-
traste que ofrece la teor ía con el hecho 
la palabra y la cosa. 
A despecho de innumerables ritos, 
edictos y ordenanzas para regir las ma-
nifestaciones de la v ida social, el me-
canismo administrativo es en realidad 
lo m á s simple. 
L a autoridad apenas se ocupa en in-
tervenir en el interior, y solo le intere-
sa lo que se refiere a su i n t e r é s perso -
nal. 
Los chinos son los ciudadanos más 
independientes qne se conocen. L a 
gran m a y o r í a realiza sus negocios con 
la mayor libertad y sin disimulos. Se 
conciertan y arreglan sin diferencias, 
evitando tener que acudiral magistra-
do, coya just ic ia es poco menos que 
ruinosa, y por ese tenor arreglan sos 
asontoa prescindiendo en absoluto del 
gobierno y de las leyes. 
L a s calles de P e k i n son la imagen de 
la a n a r q u í a triunfante. 
C a d a uno fabrica los edificios á su 
antojo en la forma que le conviene y 
en el lugar que le acomoda, intercep-
tando muchas veces la v í a públ i ca . Los 
vecinos se tratan y d e s e m p e ñ a n sus ta-
reas privadas eu plena calle á la vista 
de todo el mundo y con una falta de 
pudor que a s o m b r a r í a a todo e u -
ropeo. 
A cada momento queda obstruido 
el paso por un kiosco ó barraca de 
a l g ú n saltimbanqui, un quitamanchas 
ó un decidor de la buenaventura, y na-
die se preocupa del estorbo. 
^unción para la noche de hoy 
PROGRAMA 
58 lepresentacion del melodrama li-
icro en tres actos 
d L u. 
Q ^ E m p e i a r i á las ocbo. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F U N C I O N C O R R I D A 
Cn. 1080 lf.-16JI 
Precios por toda la función 
Grülés sin entrada $ 7 00 
Palcos BÍD ídem 5 00 
Laneta cou entrada 1 20 
Botaca con ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Aoeuto tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 1;> 
Entrada general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 70 
Idem ó tertulia 0 40 
D I A R Í O D E L A M A R I N A . - J o i i o 21 de 1900 
L a p e q o e n » colonia eoropea form« á 
nn lado Ú9 la oiutlad, el barrio fie las 
Irpaoionos, donde reside el cuerpo d i -
p lomát ico , Ion agentes europeos de las 
adn«nHH imperiales y el estado mayor 
de 9ir Rohert I l a r t . 
Kn est<í punto, las rivalidades de na 
c ión hacen tregua durante las horas de 
trato comdn de las reuniones ín t imas . 
Suelen reunirse á las horas del té, don-
Cki 11 comunican impresiones de carta» 
recibidas de Europa, exhiben curiosi-
dndes y bibelots, bailan y hacen, en 
tin, una vidado provincia que íi la ver-
dad no vale la pena de ir tau lejos para 
d i s frntar l» . 
IÍ m u m m 
JUICIO ORAL 
Doa sola hoja se e x a m i n ó ayer: la 
despachada por el v is ta señor Marti-
rio?, Mesa, correspondiente al pago 
1 . 3 3 t . _ I í l conocimiento, la factura y 
la dec larac ión del comerciante consig-
r a n "53 cajas papel de envolver . '» E l 
v'sv». d' spcé-í de examinar la raercan-
( U pn^o íi la hoja su conformidad con 
el peso v fon ten ido, a f o r á n d o l a por la 
p*it,ul;i 17(» como '«papel de envolver." 
E l F isca l dice que el papel afarado 
en esa y en otras hojas es el mismo 
onnpado á los s e ñ o r e s A r a l u c e y L a r r a -
zába ' , que es, agrega, papel para ciga-
rros, del que obran muestras en el su-
ninrio: 
E l doctor Bostaraanfee niega tal afir-
m a c i ó n , que no se podr ía hacer—dice— 
aaifque concordasen los n ú m e r o s de las 
cajas ocupadas con los que aparecen 
en las hojas como correspondientes á las 
oaj-s despachadas, pues la Sala en la 
v is i ta de i n s p e c c i ó i que hizo d la casa 
de 'os s e ñ o r e s Aralnce y Larrazába l , 
de comenzar la prueba pericial, tavo 
oportunidad de ver, en los centenares 
de cajas allí existentes, que los n ú m e r o s 
estaban repetidos en muchas de ellas. 
Y esto se comprende fác i lmente : esos 
comerciantes ú otros pueden hoy reci-
bir un cargamento de cajas de papel 
numeradas del 1 al 100 y el próx imo 
mes ó el próx imo a ñ o recibir otro de 
distinto papel, de la misma ó de otra 
fábrica , con las cajas numeradas tana 
b ién del 1 al 100. 
Todo ello dando por sentado que el 
papel ocupado á los s e ñ o r e s Araluce y 
Larrazába l sea papel de cigarros, como 
dice el señor F i s c a l , y no pap d de en-
volver, como han dicho en el curso del 
juicio oral muchos testigos inteligentes, 
entre ellos algunos comerciantes en 
papel y no pocos empleados en fábricas 
de cigarro?; y como afirman t a m b i é n — 
suponiendo que sea ese el papel des-
pachado por la hoja 1334—el fabrican-
te en la factura, el comerciante en la 
d e c l a r a c i ó n y el vista en el aforo. 
Los peritos del F i s c a l — á reserva de 
decir más tarde, repetidas veces, que 
no entienden de papel, que no son pe-
ritos de papel—afirman que los pape-
les del sumario son para cigarros y que 
no habiendo en los cinco muestrarios 
ninguno igual ó parecido debieron ser 
aforados por la partida 184, pues á ella 
se llevan los papeles, cualquiera que 
sea su clase y destino, que no aparez-
- r - n i i e n ios muestrarios. , , 
E l doctor Bostamante e n t r e g ó al pe-
rito P é r e z Estable nn n ú m e r o del DIA-
RIO DK LA MARINA, p r e g u n t á n d o l e á 
q u é partida del A r a n c e l l l evar ía ese 
papel, dado que no h a b í a en los mues-
trarios ninguno igual. 
E l perito contesta que á la 175 por 
ser papel de imprimir. 
E l doctor Roig entrega t a m b i é n á 
P é r e z Estable una hoja de papel de ce-
lulosa para envolver, que tampoco tie-
ne ninguno semejante en los muestra 
rios, y le interroga á q u é partida lo lie 
v a r í a . 
P é r e z Estable: un papel igual á é s t e 
se me p r e s e n t ó ha'ce algunos meses al 
despacho y c o n s u l t é al ü e p u i y Üolteclor, 
Mr. Rafferty, el que me o r d e n ó que lo 
aforase por la partida 176, como papel 
de envolver. D e s p u é s , todo el papel de 
esa clase que, se me presenta lo aforó 
por eaa partida. 
¡Y sin embargo el s e ñ o r P é r e z E s t a 
ble dice que el s e ñ o r Mart ínez Mesa 
d e b i ó aforar por la 184 un papel que 
e s t á en i d é n t i c a s condiciones: es papel 
de envolver y no hay ninguno igual en 
los muestrariosl 
E l doctor Bostamante hace que los 
peritos examinen hoja por hoja todos 
los papeles que aparecen en los m u é s 
trarios y en este punto los peritos del 
F i s c a l no se entienden. Ni el mismo 
s e ñ o r Z imora, que durante la prueba 
pericial se ha distinguido por estar 
siempre de acuerdo con uno, cuando no 
con PUS dos c o m p a ñ e r o s , muchas ve 
ees sin haber oido siquiera las mani-
festaciones de estos. 
E n el exáraen de los muestrarios, un 
papel que P é r e z Estable dec ía qno era 
deescribir, Antonio Zamora manifesta-
ba que era de envolver y consignaba 
Ignacio D í a z que era de fumar. 
E l papel que para Zamora era en 
hoj<iS ó en pliegos, para Ignacio D í a z 
era papel continua. 
ü n papel color de rosa dijo Zamora 
qae era para imprimir per iód icos . E s 
innecesario consignar que no pudo de-
cir ai doctor Bustamante el nombre 
del per iódico que en ü u b a se imprime 
en ese papé! . 
¡Y se q u e d ó tan tranquilo, sour ióndo 
se picarezoamente, como si de sus ma 
nifestaciones no dependiese la suerte 
de nueve antiguos c o m p a ñ e r o s suyos 
que, d e t r á s de él , e s t á n sentados en el 
banquillo de los acusados! 
D e s p u é s de todo, q u i z á s no le falte 
r a z ó n . Su conciencia le dice que hom-
bres rectos, honrados y sinceros no 
pueden hacer caso de cuanto manifies 
t^o él y sus c o m p a ñ e r o s , que, como 
ayer, acaban declarando, por boca de 
don Ignacio D í a z , q.ue ellos son peri-
tos designados por la A d u a n a para 
con vistas de las facturas, de las de-
claraciones de los comerciantes y el 
"conforme" 6 " r e s u l t ó " de los proce 
sados, determinar si e s t á bien ó mal 
aplicado el Arancel , y que teniendo 
esos datos en cuenta no pod ían hacer 
cargo al señor Mar t íne z Mesa por ha-
ber llevado "papel de envolver" á la 
partida 170, en la hoja correspondien-
te al pago 1.334; agregando que ellos 
no entienden de papel, que no han si-
do nnnea empleados en pape ler ía , que 
no pueden afirmar oategorioamente, 
en n i n g ú n caeo, que tal ó cual papel 
tenga este ó el otro destino, sino sim-
plemente decir el que ee figuran qae 
tiene, • 
fla resaltado, pnep, con el papel lo 
que con los cuohillos. D e s p u é s de va-
rios d í a s de lata de qa.e todos los cu. 
chillos se llevaban á la partida 51, 
q u e d ó plenamente demostrado que 
p o d í a n a p l i c á r s e l e las 45A, 45B, la 51 
y la 301. 
E l papel, e s t é ó no en el muestrario, 
se l leva á la partida que le correspon-
da, s e g ú n su clase y destino. Ni m á s , 
ni menos. Es to q u e d ó ayer demostra-
do con evidencia irresistible. 
J U D I C I A L . 
DESDE EL YUNQUE. 
Tiempo ha que m ú l t i p l e s qtiehace* 
res me t e n í a n apartado de estas oo-
lamnas, desde las cuales e s t u d i ó m á s 
de una reforma judicial , que tengo la 
s a t i s f a c c i ó n de haber visto real izada 
y subsistente a ú c ; tiempo largo en 
verdad, que lamento haber desperdi-
ciado, no aprovechando siquiera los 
claros que al ocio c o n s a g r ó . 
Pero ya hoy, un tanto m á s espedito 
cae en mis manos un trabajo del ilus-
trado abogado de esta capital , s e ñ o r 
Manuel Warren , en funciones de Juez 
del distrito Norte, en el cual tan com-
p é t e n t e funcionario,—pues casi como 
t a l escriba; y por eso el t í tu lo que doy 
á este articulo,—se muestra en todo 
partidario de los estudios que sobre 
reformas judiciales hace el no menos 
distinguido y p e r i t í s i m o abogado—ex 
Jaez t a m b i é n - S r . Manuel Froi lán 
Onervo, desde las columnas de L a 
Lucha. 
Y en prueba de su a d h e s i ó n y con-
formidad con estos reproduce el señor 
W a r r e n lo que ha fecha e scr ib ió sobre 
la misma materia en la Revista del fo-
ro, con el t í tu lo de " L a reforma de 
nuestras leyes '; y yo, para que no 
qnede desconocida la c u e s t i ó n , pues 
acaso la d i s t r i b u c i ó n de la hoja se ha-
ga ir regularmente, lo traslado aquí , 
convencido de que apronto á la labor 
comenzada una robusta base, como re-
cordando algunos a r t í c u l o s m í o s aquí 
mismo insertos, l l e v a r í a t a m b i é n aun-
que pocos, algunos granos de arena al 
hermoso edificio de nuestra recons-
t r u c c i ó n judic ia l , por l a q u e clama mi 
estimado c o m p a ñ e r o Fro i lán Ouervo, 
Dice Warren: 
. D E L A R E S P O N S A B I L I D A D 
D E LOS J U E C E S Y M A G I S T R A D O S 
Los Jueces y Magistrados de cualquier 
ordon, que infrinjan las leyes por negligen-
cia en el cumpliraiouto de sus deberes, ó 
por ignorancia inexcusable, están obliga-
dos á reparar el daño ó perjuicio causado, 
sin perjuicio de la responsabilidad cr imi-
nal on que incurran por prevaricación, 
—Tendrán acción para deducir la res-
ponsahilidad, los perjudicades ó sus here-
deros, hasta dos años después de haber 
quedado firme la resolución que motive el 
agravio; si utilizó en tiempo los recursos 
legales. 
—Firme la resolución á que se contrae 
el ar t ículo anterior, por no proceder contra 
ella recurso alguno, ya sea de sentencia, 
auto ó providencia, solicitará el agraviado, 
en instancia dirigida al Presidente de la 
Audiencia si so tratase de Jueces, ó al del 
Supremo Tribunal si se tratase do Magis-
trarirs, que designe el Tribunal de cuatro 
Magistrados, que unidos á tres letrados de 
reconocida competencia conozcan del j u i -
cio de responsabilidad solicitado. 
— La A u c o r l d a d J u d i c i a l Aquo se c o n t r a © 
el art ículo anterior, in te resará del Decano 
del Colegio de Abogados el nombramiento 
por medio de sorteo de tres Letrados que 
deberán además do estar inscriptos, llevar 
nula de cinco años de ejercicio con estudio 
abierto, loa que unidos á los cuatro magis-
trados formarán el Tribunal. . 
—Constituido óste, acordará que se le re-
mitan las actuaciones originales, en donde 
conste la resolución ilegal, y cumplido este 
requisito, dentro de las 24 horas siguientes 
se elegirá ó la suerte el miembro del Tr ibu-
nal que ha do desempeñar la Ponencia, 
cuyo acto será público, teniendo derecho á 
recusar á cualquiera de los Magistrados ó 
Letrados, el querellante ó querellado. La 
recusación se hará en el mismo acto, ver-
balraonte, bajo la fe del Secretario de Sala. 
—Expresada lacausa de la recusación, 
promoverá prueba el recusante dentro de 
las '24 horas siguientes, previo depósito de 
50 posos si se tratase de un letrado; 75 pe-
sos si de un Magistrado del Tribunal y 
100 pesos si do uu Presidente doi Tr ibunal 
ó Magistrado del Supremo. 
— Para sustituir al recursado ó recusados 
aco rda rá el Presidente de la Audiencia ó 
sala del Supremo, la sust i tución de loa Ma-
gistrados ó Letrados recusados por otros 
que serán nombrados en la forma indicada 
anteriorraento, y no podrán éstos ser recu-
sados, por venir solamente á couocer del 
incidente de recusación. 
— Hecho el depósito en las Arcas del Te-
soro, dentro del termino improrrogable de 
3° día, y prgmovida la prueba dentro do 
dicho término, so acordará ejecutar la ad-
mitida como pertinente dentro del plazo 
de ocho días si se contrae á hechos que se 
hubiesen realizado en la localidad asiento 
del Tribunal y de 15 si fuere correspondien-
te á lugares pertenecientes á otras provin-
cias de la Isla. No ae permi t i rá la prueba 
extraordinaria más que en casos muy espe-
ciales á juicio del Tribunal . 
—Vencido el término de prueba y unidas 
á los autos las presentadas, se señalará día 
para la vista, resolviendo el Tribunal por 
mayoría de votos y sin informe alguno do 
las partes, haber ó no lu ;ar á la recusación. 
Contra esta resolución no se dará recurso 
alguno. 
— Acordada la admisión de la recusación 
se manda rá á devolver el Depósito consti-
tuido y en caso de denegarse quedará aquél 
á beneficio del Tesoro, imponiéndose las 
costas ai recusante. 
-Resuelta la recusación y constituido 
nuevamente el Tribunal, acordará el seña-
lamiento de día y hora previo examen an-
tes do los autos, para la vista del juicio de 
responsabilidad, pudiendo el querellante y 
querellado valerse por sí ó por medio del 
Letrado, que informen sobre .el hecho ó he-
cboe á que se contraiga el agravio. 
—Celebrada la vista, á continuaeión de-
berá el Tribunal, bajo su más estrecha res-
ponsabilidad, votar la Sentencia, que será 
por mayoría de votos, teniendo lado vere-
dicto do culpabilidad la pena de pago do 
daños y perjuicios y costas causadas, siem-
pre que proceda de negligencia ó ignoran-
cia inexcusable. Si se demostrase la prova-
rioación. ser á separado de su puesto 11 Juez, 
ó Magistrado, librándose el testimonio co-
rrespondiente al Tribunal de lo Criminal 
para la formación de la correspondiente 
causa. 
—Contra las resoluciones que diete la Au-
diencia, habrá el recurso de alzada para 
ante el Tribunal Supremo. Contra las reso-
luciones de éste no se dará recurso alguno. 
En ningún caso podrá ser declarada 
nula la sentencia, auto ó providencia, que 
diere lugar al recurso de respunsabilidad 
contra Jueces ó Magistrados. 
— El Juez 6 Magistrado que haya obteni-
do condena por prevaricación, no podrá 
v o l v e r á ejercer funciones judiciales. Si la 
condena fuese por negligencia ó ignorancia 
inexcusable, se le anotará on su expediente, 
y si reincidiese se le separará para siempre 
de sus funciones; no adraitióndose tampoco 
su firma eu asuntos como Letrado. 
— E l Juez ó Magistrado que hubiese sido 
penado por prevaricación, no podrá volver 
á ejercer la profesión de Letrado.* 
D E L L I T I G A N T E TEMERARIO 
Toda persona que deduzca acolones civi-
les, maliciosas ó injustas, contra tercero, 
será considerado en la sentencia como liti-
gante temerario. 
—A los efectoe del artículo anterior, se 
considerarán maliciosas óinj-ustas, las ro-
claraacionescín/es que se promuevan por In-
solventes, ó solventes en apariencia, cuando 
persigan el pago de cantidad, nulidad de 
venta, remate, ó de actuaciones, en que se 
demuestre en definitiva la prescripción de 
la acción para pedir la legitimidad de la 
trasmisión del dominio, la legalidad del 
remate, ó la solemnidad de las tramitacio-
nes en los litigios ó expedieutea de Juris-
dicción ordinaria ó voluntaria. 
—Presentada una demanda contra per-
sona solvente, por otra que no lo sea, una 
vez que sea firme la sentencia declarándolo 
pobre, deberá prestar caución de no au-
sentarse de la Isla de Cuba, ínterin no re-
caiga sentencia firme en el litigio. 
—Podrá no obstante ausentarse, el que 
dejare persona de arraigo que lo represen-
te, y responda como fiador solidario. 
—Dictada sentencia por el Juez ó T r i -
bunal, si en ella se apreciase con vista de 
las pruebas practicadas, y que consto unida 
á los autos, que el demandante ha obrado 
con malicia, por no tener razón en pedir, lo 
condenará no sólo al pago de las costas sino 
á que indemnice al demandado de loa per-
juicios sufridos, 
-Requerido el actor para el pago de las 
costas y perjuicios, una vez "que fuesen 
aprobadas, deberá satisfacer su importe 
consignándolo en el Juzgado ó Tribunal, 
para la inversión á queestódestinada. 
— No abonando el ador temerario las 
costas y perjuicios, será inmediatamente 
detenido para que por vía de responsabi-
lidad personal sufra un día de prisión por 
cada tres pesos que dejase do satisfacer; 
quedando á su favor las fracciones que no 
lleguen á la citada suma. 
— L a apreciación de si un actor es liti-
gante temerario insolvente, correspondo al 
Juez ó Tribunal sentenciador, salvo el re-
curso de responsabilidad contra los mis-
mos. 
Si 'estas líneas pueden servir de base pa-
ra hacer un sencillo pero fructuoso traba-
jo, en beneficio de los litigantes y ello es 
aceptado por mis compañeros, entre los 
cuales está el señor Froylan Cuervo, tendrá 
en olio satisfacción uno do tantos Letrados 
qno como cubano desea también buena ad-
ministración de justicia. 
Manuel Warren y Bijan (abogado) 
Habana, Julio 17 de 1900.' 
No le duelen prendas al seFíor W a -
rran , funcionario de just ic ia , y acep t» 
las aspiraciones de Fro i lán Onervo; tam 
poco á mí, humilde escribano de ao-
tnacionea, pero ahora y siempre (con 
prueba documental) enamorado fer-
viente de esas aspiraciones. 
D r . Andrés Segura y Cabrera 
E n la s e o c i ó n de " L a Prensa" , co-
rrespondiente al n ú m e r o del D I A R I O 
de hoy, se han deslizado las siguientes: 
P á r r a f o cuarto; " G u i z ó ^ p o r Quizot. 
P á r r a f o u n d é c i m o : "tienen ¡as de-
m á s " por tien n Jos demás. 
P á r r a f o d ó j i m o quinto: " c o r t e ñ a s " 
por cor teña . 
ASUNTOS VARIOS. 
L A S E L E O C I O N R S 
P A R A L A C O N S T I T Ü Y E N T K 
E l coronel Saott rec ib ió esta m a ñ a -
na un telegrama del general Wood 
fechado en New Y o r k , o r d e n á n d o l e que 
publique una orden-aerial ando el dí>v 
15 del p r ó x i m o septiembre, para que 
tengan lugar las elecjionea para ele-
gir los delegados que han de formar 
la O o n v e n c i ó o Nacional para redactar 
las bases de la c a n s t i t u c i ó a de la Ke-
p ú b l i c a cubana y la forma de gobier-
no que h a de establecerse. 
E u el gobierno general no se tienen 
mas noticias t o d a v í a relat ivas á dicha 
C o n v e n c i ó n , ni se sabe el n ú m e r o de 
delegados que se e l ig irán para f jrmar 
la misma. 
E s p é r a s e que tan pronto como re-
grese á ests. ciudad el general Wood 
y d e s p u é s que se e f e c t ú e n las confe-
rencias que tieno que celebrar con loa 
directores de la pol í t i ca cubana y de-
m á s hombres prominentes, r e d a c t a r á 
la orden marcando las atribuciones de 
la C o n v e n c i ó n Nacional y diaponiendo 
el n ú m e r o de delegados que habrán de 
elegir un n ú m e r o marcado de habitan-
tes y otros muchos detalles para las 
elecciones. 
Aunque se asegura qae el Presiden-
te M a c - K i n l e y y el Secretario de la 
G u e r r a del gabinete de Washington, 
Mr. Root, han aprobado el plan que 
sobre la c o n s t i t u c i ó n de la Asamblea 
Constituyente les p r e s e n t ó el Gober-
nador Mil i tar de esta isla, no se sabe 
si este sufr irá modificaciones d e s p u é s 
que den su op in ión los directores de 
la p o l í t i c a cubana, pero p r e s ú m e s e 
que si se hacen modificaciones será en 
detalles, nunca en el fondo. 
L A S L E G A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
E l general Wood ha telegrafiado al 
coronel Scott que, s e g ú n despachos 
recibidos en Washington, las legacio-
nes extranjeras en P e k í n e s t á n sin no-
vedad, lo cual ha causado muy buena 
i m p r e s i ó n en los Estados Unidos, don-
de todo el mnndo estaba preocupado 
por la suerte que hubiera podido ca-
berles á los extranjeros qua se encuen-
tran refugiados en las mismas. 
ASCENSO 
H a sido ascendido á oficial 4? de la 
S e c r e t a r í a de Ooras P ú b l i c a s , el inte-
ligente y laborioso joven don Pedro 
F o r j a d o . 
Sea enhorabuena, 
TELEGRAMA 
E l A l c a l d e Municipal de Tr in idad ha 
dirigido al Gobernador Militar de esta 
is la el siguiente telegrama: 
General Wood 
Habana. 
Ruego encarecidamente c o n t i n ú e n 
obras p ú b l i c a s ; carretera á Cas i lda , 
Saneamiento, eco. De ello viven mu-
chos braceros y reporta grandes bene-
ficios al t é r m i n o . 
Jefes y tropas americanas que mar-
chan dejan aqu í muy gratos recuerdos 
por su uiimirable comportamiento. 
Lynn, 
M R . G L E N N A N 
E l m é d i c o de sanidad marí t ima de 
los Estados Unidos A . 11. Glennan, ha 
sido nombrado jefe de dicho servicio 
en la i s la de C u b a y encargado de 
la e s t a c i ó n de caarenteua eu el puerto 
de la H a a b n a . 
LOS GREMIOS 
Industriales que se citan por la A l -
c a l d í a Municipal para la c o n s t i t u c i ó n 
de gremios. 
P a r a esta noche, de siete y media á 
ocho: tiendas de pescado frito; de ocho 
á ocho y media: tiendas de leche y de 
ocho y media á nueve y media: bo-
degas. 
DE P O L I C I A 
H a b i é n d o s e concedido un mes de li-
cencia á los capitanes de la novena y 
d é c i m a e s t a c i ó n , respectivamente, se-
ñores D . Francisco M a r t í n e z y D. A n -
gel Duque E s t r a d a , ee han hecho cargo 
de dichas estaciones, con el c a r á c t e r 
de interinos, los tenientes D . Aurelio 
Morán y D. Pedro C á r d e n a s y Cuel lar . 
Se ha dispuesto el cambio de destino 
entre los capitanee D . Federico de la 
C r u z M u ñ o z de la cuarta e s t a c i ó n y 
D . Armando Montes, jefe del V ivac -
H a sido nombrado Secretario de la 
Jefatura de Po l i c ía , el Sr. D . J o s é 
ü g a r t e , inspector qae fué de po l i c ía y 
que q u e d ó cesante por reforma. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha autorizado á los directores do 
las Escue las de Verano para nombrar 
—sin retr ibuc ión —Vice directores. 
Los Institutos provinciales oontinna-
rán con su propia o r g a n i z a c i ó n ha^-ta 
fines del mes actual . 
OCHO HORAS DE TRABAJO 
E n la p r ó x i m a s e s i ó n del Ayunta-
miento de esta ciudad, se dará cuenta, 
probablemente, con una moción de loa 
concejales s e ñ o r e s Zarraga, Sarra in y 
Mendieta para que á partir del d ía I f 
de agosto p r ó x i m o no pueda exceder 
de ocho horas diarias, el trabajo de los 
jornaleros dependientes de la Corpo-
r a c i ó n . 
PARA UNA PROTESTA 
L a Sociedad de Estudios C l í n i c o s 
de la Habana c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
extraordinaria, pedida por varios so-
cios, de acuerdo con el ar t í cu lo 11) del 
Reglamento, m a n a n » , domingo, á la 
una y media de la tarde, en los salones 
de la Academia de Ciencias. 
Orden del d ía: 
Prot - s ta contra el plan de e n s e ñ a n -
za del s e ñ o r Varona . 
LA PROTESTA DE LOS ESTUDIANTES 
L a juventud cubana celosa de todo 
lo que tienda al mejoramiento intelec-
tual de nuestra patria, ha acordado la 
ce lebrac ión de un mass-meeting el d ía 
de m a ñ a n a en el teatro de Alb i su , á 
las dos de la tarde, con el objeto de 
que el pueblo cubano reconozca la ra-
zón de nuestra protesta contra la des-
t i tuc ión de nuestros queridos profeso-
res y en particular la del venerable 
anciano y maestro D r . Domingo Fer -
n á n d e z Cubas . 
Habana junio 21 de 1Í)00. 
E l Secretario, 
Manuel Eamírez . 
U n a comis ión de estudiantes v i s i t ó 
en la m a ñ a n a de hoy esta redacc ión y 
nos s u p l i c ó la pnb l i cao ión del siguiente 
MANIFIESTO DS LOS ESTUDIANTES 
A L PUEBLO DE CUBA • 
Cubanos: Entre todas las prntestas le-
vantadas en contra del plan de estudios 
propuesto por el actual Secretario do Ins-
trucc'ón Publica, no podía faltar la voz 
unánime de los Estudiantes de la Universi-
dad dq, la Habana al ver comprometido su 
i»orvonir, y con él, el porvenir de la Patria. 
El Secretario de Instrucción Pública, sin 
consultar el parecer de los elementos inte-
lectualos y directores del país; y por el con-
trario, creyóndose infalible en su juicio, 
siembra la perturbación y el dualismo entre 
los elementos más salientes de la patria 
precisamente on loa momentos críticos en 
que la unión ( i el único escudo con que po-
demos recibir los golpes de los enemipos de 
nuestra independencia. Pero nosotros á 
pesar de reconocer loa defectos de que ado-
lece ese plan, no nos hubiéramos atrevido 
á conaigrnarlo públicamente, si no se hubie-
ra tocado de su puesto á un hombre al cual 
todos debemos estar agradecidos, no lo con-
signaríamos, repetimos, por considerar que 
entre el número de los exprofesoros hay 
verdaderos cerebros que con más autoridad 
que nosotros, llevarán como llevan la raaa 
poderosa protesta, la protesta de los defec-
tos de que adolece tan funesto plan. Ese 
hombro á que nos referimos, es el doctor 
Domingo Fernández Cubas, al cual oslamos 
unidos por diferentes y cariñosos lazos, la -
zos que no se romperán sin antes llevar en 
nuestras frentes el anatema do inpratos, en 
nuestros corazones la pérdida do todo sen-
timiento de gratitud y en nuestras concien-
cias el poso de la maldición del cielo. 
El doctor Domingo Fernández Cubas que 
no ent ró en nuestra Universidad por la 
puerta del favoritismo, sino por la puerta 
do la oposición á la Ayudantía do Disec-
ción y desde entonces viene desempeñando 
un lugar en eMa, lugar que lo pertenece 
legí t imamente, no sólo por sus conocimien-
tos, eino porque á su entrada tuvo oportu-
nidad do demostrar sus nobles aspiraciones, 
levantando su voz en el año nefasto del 71, 
en favor de la inocencia, frente á una turbi* 
sanguinaria que quería acabar con aquella 
generación de la que ee esperaba épimos 
frutos, víctimas que no se hubieran inmo-
lado si otros, cuyos nombres no queremos 
mencionar, pípuiendo la noble conducta del 
venerable doctor Cubas, no se hubieran 
dejado iuHuenciar por el servilismo y co-
bardía do que estaban poseídos. 
Así, pues, él fué nuestro generoso defen-
sor, el único paño de lágrima qno t u -
vieron en aquel entonce? nuestras queridas 
madres y boy. cubanos, cuando debemos 
demostrarle nuestro agradecimiento, cuan-
do debíamos respetar lo que legí t imamente 
le pertenece al doctor CuDas, so lo arroja 
ignominiosamente de su puesto, sin otra 
razón, sin otro fundamento quo ti do dár-
sela á otro que tiene tantas actitudes, aun-
que no le adornen la brillante corona que 
á él. 
Unámonos, pues, todos en no estrecho 
haz para acompañarnos á la manifestación 
que al General Wood hemos do dar á su 
vuelta y así podemos dormir ol tranquilo 
sueño de que disfrutan las conciencias pu-
ras, así podremos reclamar nuestra perso-
nalidad moral y jurídica, probando asi que 
no carecemos del" primero délos sentimien-
tos, del sentimiento de la grati tud, sin el 
cual no tienen derecho ni los pueblos, ni 
los individuos á ser respetados libree ó in -
depondlentea. 
Habana, Julio 20 de 19J0. 
Por los Estudiantes. 
L a Comisión. 
Abelardo de León, Manuel Ramírez , 
Clemente Inclán, Carlos Piñeiro, Andrés 
Fernández, Antonio Cueto, Oscar Jaime, 
Jesús Piguerae, Enrique Casuso, Josó b a -
rrena, Joeó D. de Castro, Miguel d é l a 
Campa, Armando Córdova, Eduardo Bo-
rrell, Francisco Polanco, Emilio Ballonilla, 
Gustavo Sastre, Eduardo G. Domínguez, 
Armando Lópei Camba, Amador de los 
Ríos, 
E S T A D O S I M D O S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
4 De hoy 
Nueva Yoik, jn'io 21. 
Washington, julio 21. 
S O U Ü R H O S 
Como resultado del desoacho cifrado re' 
cibido en ol ministerio de E;tado, por i n -
termedio de Wu-Tin*-?atár,, ministro 
chino en los Estados Unidss, el secreta-
rio de Estado, Mr. Hav, ha to'.efrrafiado 
al contra almirante Kemey, p ío do las 
fuerzas navales do los Estados Unidos en 
China, ordenándola que use cuantos re-
cursos tenga á su alcance y apuro todos 
los medios para hacer llegar con toda la 
premura posiblo socorros á los extranje-
ros que se encuentran asediados en Pokin. 
Londres, jnl i '21 . 
A B U E N A D O R A 
So ha presentado en e". Parlamento i n -
glés un proyecto do ley autoriz-indo al 
eobiorno para que urohiba la exportación 
do armas y municiones con ¿esúnoá Chi-
na. 
Hong Kong, China , julio 21. 
D E L A I N D I A 
Están empezando allegar á este puerto, 
de paso para el deTaku las tropas do la 
India, qua forman parta .del contingente 
que envía Inglaterra á China-
San Petoisburgo, julio 21. 
P R E C A Ü O I O N . 
Yang-Yu, ministró Chino en Husia, ha 
pedido al gobierno ruso que haga un exa-
men detenido de su correspondencia tele-
gráfica oficial. 
Y c k o h a m a , jelio 51. 
E R U P C I O N V O L C A N I C A 
En el volcán del Monta Azum?, cerca 
de Bandasain hubo una erupción el mar-
tes de resultas de la cual hubo doscien-
tas personas entra muertos y heridos-
Nueva Y o r k , julio 21. 
E L " S B G U R A N Ü A . " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novadad en este puerto el vapor "Se-
guranca," de la casa Ward. 
Washington, julio 21. 
M O N S E Ñ O R S A T O L L I . 
En los círculos de esta capital se ha 
sabido que monseñor Siiolt i , Nuncio 
Apostólico de Su Santidad en los Estados 
Unidos, ha sido nombrado Prefecto dé la 
Congregación de la Propaganda da la Fé 
Católica, carge que familiarmente eo de-
signa con el nombre do "E l Papa Chico." 
Washington, julio 21. 
I N S T R U C C I O N E S 
El Secretario de Estado, Mr. Hay, ha 
trasmitido á les plenipotenciarios da los 
Estados Unidos on el extranjaro ol des-
pacho qua so supona proceda de Mr. Con-
ger, ministro de los Estados Unidos en 
China, y les ha dado ins.truccicn:s para 
que tratan do re :abar da los gobiernos ex-
tranjeros su ccoporación con el da los Es-
tados Unidos á fin de socorrer inmedia-
tamante á los extranjeros que se encuen-
tran aun en Pc-kin. 
Washington, julio 21. 
E S C E P T I C I S M O . 
Excepción de las autoridades federales, 
nadie crea en la autenticidad del desca-
cho del ministro Congar- Los diplomá-
tiecs europeos en ésta á una se muestran 
muy escópticos sobre el particular y d i -
cen que en su opinión, ó el despacha de 
Mr- Conger pudo salir haca muchas se-
manas de Pekin y ha estado detanido en 
el camino, ó también pueda suceder que 
los chinos lograsen apoderarsa de esa 
despacho cifrado de Mr. Conger, sin fe-
cha alguna, y ahora dicen ellos que el 
mensajero chino saiió de Pekin el dia 18 
del actual-
Washington, julio 21, 
M E D I A C I O N 
Se habla de un despacho qua se dice 
procede del Emperador ohino Kwang Su, 
en el cual se pida al Presidenta Loubat 
que medie con las Potencias, en favor de 
China. 
San Fotersbnrgo, julio 21. 
E N T R E R U S O S Y C H I N O S 
Fuerzas del ejército ruso han atacado á 
los chinos que en número de siete mil se 
habían concantrado á orillas del rio Amur. 
Los rusos mataron dos mil chinos y co-
gieron siete cañones. Las pérdidas de 
los rusos son insignificantes-
Las fuerzas rusas sa han apoderado asi 
mismo de los puntos más importantes si-
tuados en la orilla derecha, lado sur, dal 
rio Amur, incluso la ciudad china de A l -
gún, situada sobre dicho rio á unos cien 
kilómetros al sudeste deBlagoviestchensk 
que los chinos invadieron haca unos días, 
provocando la rotura da hostilidades. Los 
rusos han destruido casi por completa la 
ciudad china de Aigun. 
Londres, julio 21. 
El corresponsal de Tiensin de T h e 
L o n d o n E x p r e s s , telegrafía que los 
rusos mataron á tedos los chines heridos 
que cayeron en su poder al apoderarse de 
la ciudad amurallada de Tiensin, el 14 
del actual, en represalias por la degolla-
ción de los europeos en Pekín-
UNITIíTSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
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105 iuly 2\st. New 
T O U R G E E V E R Y M B A N 8 
T O R E L I E V E P E K I N . 
Washington, I ) . O. , J u l y 2l8t.-—As 
a resulto! the eipher eablegram receiv-
ed by Secretary of State John Hay, 
through W u - T i n g fang, the O h i n e í e 
Minister to the ü n i t e d States, Secreta-
rv of State May, has cabled to 
Unitod SrateH Rear Admira l Georga 
liMuey direoting hira to ns» and to 
urgo í'vcry BMMDfl fo hring relief to 
EonigiH'rn oonieged in Pi-kin. 
T O P R O H I l í I T K X l O i ; T A T I O X 
O P A R . M S A N D A VI M Ü N I T I O N 
Lomion, England, Ju ly 21fl!".— A 
Bill has boen infrodnwd iu the 
Brifish Parlrament enabling the 
Bntihh Government to prohibit the 
ex'iortation cf arms and ammunilions 
lo China . 
I N D I A N T R O O P 3 F O R C í l I N A 
l l o i ; g - K aiíi, Ch ina , J . i l v 2 l 8 t . — 
So:n« of «bu B itiah contingont of 
L i d i a n Trcops arw arriving to this 
Port, en routeto T - i k n . 
M I N I S T t ó R Y A N O - Y O 
B E G G U D i O X A M I N A T I O N 
O P D E S P A T C I I K S 
St , Perersbnrg, Russ ia , Jn ly 2 l H t . — 
Y a n g - Y a , tho Chii.oso Miniet^r l a 
RiiHi-da, han beggod the Russ ian 
Govt-rnment to niíikí » rhorough 
reHCHroh in liin ofücial dospatohes. 
M O Ü N T A Z Ü . V l A B B Ü P T B D 
O N T U E S D A Y 
Ynkobama, Japívn, J i ! y 2 l 8 t . — T h e 
Monut Azuma Volcan, near Bandai -
san, erupted on last Taesday. T w o 
hondred peraons were kil ledor injored 
therein. 
S. S. ^ S l i G Ü R A N C A . " • 
New York, July 2 l s U . — W a r d ' s line 
steamer ''Scgnranca,4' frem i l a v a n a , 
has arrived safely here. 
M G R . S A T O L L I P R K F E C T 
P R O P A G A N D A F I D B . 
Washington, J u l y 2 l n . — Catholio 
Circlea iu this Ci ty learn that Mgr. 
Satolli , the actual Papa l Dwlegate to 
the ü n i t e d States, has been appointed 
Prefect o f the '-Propaganda F i d t " 
So^.Uíty. 
H A Y T R A N S M I T T E D 
M I N I S T E R C O N G E R ' S 
. D E S P A T O H . 
Washington, J u l y 21at.—Secretary 
Hay has 'transmitted to the ü n i t e d 
States Ambaasadors abroad the des-
patch purpoting to come from E d w i n 
Conger, the United States Minister to 
China and has instruoted them tourge 
upon the Foreign Government to 
cooperate wirh the United States lor 
th<» inmtnliate relief of the Fortigneiya 
stil l iu Pekio. 
E Ü K O P E A N O F F 1 C I A L S 
A R E S C E P T Í C A L . 
Washington, J u l y 21st. — Only the 
C -vernmentinthis C i ty believes Min-
ister Oooger's desoatch toSec. B a y is 
genuine. A l l the'European Officials 
here are sieptical a^d they believe 
tbat the mentiontd despatch might. aa 
well , have been started from P e k i n 
weeká ago and having been detained, 
eu mate, oralso that C h í n e s e Officialp 
obtfciued Minister • ü o n g e r ' s cipber 
despatch with no date upon i tand now 
Chines Authorities say that ic lefe P e -
kin on the 18rh. instant. 
C H I N E S B B M P E R O R 
A S K E D P R Ü S I Ü B N T 
L O U B B T T O M E D I A T E . 
Washington, Jal.y 2Ut .—There is a 
despatch^ purporcinjí to come frota 
K w a n g - S u , the ü n i n e s e Emperor, in 
which he has a*kíd President Loubet, 
of France , to medía te with the P o W -
ers. 
F I R S T B L O O D O N T H E 
A Y O O R R I V E R 
St . Petersborg, Ju iy 2 U t . — R u s s i a n 
Troopa stationed in the Amoor R i v e r 
Dist ict have attacked seven thonsand 
Chinóse Troopa near the Amoor R i v e r 
and have killed two thonsand. 
Russians captured sevente en guns. 
Russ ian losa is inoonsiderabie. 
Russ ian Troops havs captured al l 
the important positious on the right 
Bank-Sooth side—of the Amoor R i v e r , 
ioclnding the Chínese towu of A i g u n , 
on the right bank of the Amoor R i v e r , 
aboutsixr.y miles to the Southeast of 
Blagoviestcheopk which was attacked 
by the Chínese a few days ago. 
Russians have partly destroyed the 
City oí A i g a o . 
I N R E V B N Q B 
P O R P E K I N S M A S S A C R B . 
London, Ju ly 21at.—TAA hondón E x -
pr ss s rorrefpondent ín T ien-Taing , 
wires that the Russians killed al l the 
C h í n e s e wonnded who they captured 
when stormiug the Wal led Qity of 
Tion-Ts ing , on the l4th. inst., in 
revenge for the Pekin's massacre. 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
E l vapor correo español Cmñad de Cá-
diz, q^o salió ayer para Corana y Santan-
der, conduce 227 pasajeros de osta isla y 
63 do t ránsi to . 
E L J t f A S C O T T B 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 18 pasnjeros fondeó en puerto esta 
mañana el vapor corroo americano Masco-
tíe procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
K L A L Q I B R S 
Procedente de New Orleansy Cayo Flue-
so tomó puerto esta m a ñ a n a el vapor amo-
ricímo Algiers, con carga general y 3 pa-
S í i j c r o s 
E L N I C B T O 
Con carga general «alió ayer para Ma-
tanzas el vapor español Niccto. 
E L M O R T U K A 
Ayer salló.ptíra Puerto Hico y escalas 
el vapor Moriera, con carga y pasajeros 
E L D I A N A 
Esto vapor noruego salió ayer para T a m -
pico on lastre. 
G A N A D O 
El vapor americano-^tyn'crs importó de 
Nt w Orloans para don Lucio Botancourt, 
31 mulae, 270 caballos y 5 potros, 
Secciói fle ÍSÉ Pursunal 
Oiiiío k lis Fa i m i t e ile fámi 
í Cierros k la Mm 
D e orden del s e ñ o r Presidente, cito 
por este medio a los s e ñ o r e s Asociados 
para la J u n t a general extraordinaria 
que se ha de celebrar el s í íbado 21 del 
corriente á las siete y media de la no-
che en los salones del Centro Asturia-
no, para tratar de reformas de impor-
tancia en el Reglamento. 
H a b a n a , Jul io 19 de 1.900.—El Se-
cretario, J e s ú s Vaiee. 
C108:í a la.31 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
E n el libro de mis re-
cuerdoa sorge hoy no 
nombre por mí querido 
y respetado, que la 
mnerte implacable y el 
tiempo avaaal la ior no 
han podido borrar; el 
nombre y la memoria 
de N i c o l á s A í c a r a t e , el 
insigne juriseonealto en-
bHno, el fogoeo orador, el atildado potó-
tf». N i co lás A z c á r a t e y Escobedo, na-
ci6 en la vil la de G ü i n e s el 21 de julio 
de 1829. J 
Pouas personas han ejercido la in-
flumeia que A z c á r a t e en el deaenvol-
vimiento de la literatura en C u b a en 
la M gunda mitad de este moribundo 
Píelo. E n las veladas l i terarias que 
d ió en su oasa de G u a n a b ^ o a toma-
ron parte los hombres más notables en 
las letras y enlasar tes r e s i d e n t e s ó na-
cidos en Cuba . E n dos tomos se bailan 
recopilados aquellos trabajos, donde 
aparecen cantos delicados y tiernos de 
Mf-ndivey Z*nea, viriles de L u á c e s y 
Fornar i s , dulces y melancó l icos de A r i -
za, delioadlsimoB de Lui sa P é r e z de 
Z tmbrana y J u l i a Pérez de Montes de 
O -a, las primicias de los grandilocuen-
tes verses de ¡Saturnino Mart ínez , pro-
fia de IMiieyro y veraos de aquella pié-
ysflo liteí-aria que la r e s o l u c i ó n , en 
18G8, hizo enmudecer. 
Con J o s é Mannel Meatre, J o s é Igna-
cio R o d r í g u e z y au hermano p o l í t i c o 
Franciaco Feaaer, fnndó A z c á r a t e en 
1850 la K t v i z t a á e J u r n d i p r u d e n c i a Ad-
minittratira y Ccmercio'. M á s tarde 
coli-.boró en la Revista del Fuehlo, de 
P i ñ e y r o . Kegidor del Ayuntamiento 
de la Habana, fué nombrado s í n d i c o , 
y en ese cargo puso al servicio de l a 
rsiza esclava su elocuente palabra y 
sus grandes alientos, d e f e n d i é n d o l a y 
probando ser uno de los m á s e n é r g i c o s 
abolicionistas. Cuando se e l i g i ó la 
J u n t a d o Información convocada por 
Oánovaa del Castil lo para, las refor-
mna pol í t icas , el Ayuntamiento de 
Cüinea lo e l ig ió so representante, y á 
Madrid fué con sus e n e r g í a s y talento. 
Y dioeel folleto ¡tlorales Lerntisy la Re-
volución de (Juba, que A z c á r a t e "ae dis-
kltinguió por ana opiniones liberales, 
"pero leales á E s p a ñ a , así como por 
ÍÍBÜ elocuencia llena de fuego." Termi-
nadas las tareas de la J u n t a en Ma-
drid quedó , y allí fundó L a Voz del JSÍ-
pío, notable periódico defensor de las 
libertades cubanas dentro de la naoio-
nalidad. 
Con J u a n Clemente Zenea p a s ó á 
los Botados Unidos, en comis ión que 
le conüaron el general P r í m y el mi-
nietro Moret, para pactar con la J u n -
ta Cobana y loa revolucionarios de 
Oriente; pero esa misión generosa fra- . 
c a s ó , y en ella perdió la vida el insig-
ne y nunca bien llorado J u a n Clemen-
te Zenea. A l venir á C u b a , d e s p u é s 
en 1875, tuvo que abandonar su patria 
por decreto del general Balmaseda, 
residiendo tres años en M é x i c o , oom-
partiendo sus tareas jur íd icos con mi 
amigo el notable abobado Alfredo 
C h a vero y sus tareas literarias con 
Adolfo Llanos A l c a r á z , en L a Colonia 
Española . 
Cnando d e s p u é s de la paz del 
Z a n i ó n , se le abrieron las puertas 
de Cuba, aquí vino con sus entusias-
tooa literarios de siempre, coa su iu-
macolada fe po l í t i ca coa so amor á 
B a p a ñ a , m á s rendido el cuerpo per las 
vicisitudes del oatracibmo que por el 
peso de loe años . Y aquí re suc i tó las 
veladas literarias en su caea, en el L i -
ceo de ( iuanabacoa y en el Nuevo L i -
ceo de la Habana. ¡Qué recuerdos 
traen para mí esas veladas, en que se 
c i m e n t ó mi amiatad sincera y no enti-
biada r o r l a diferencia de ideas y as-
piraciones, con Pepe Martí! 
D e a e m p e ñ a b a A z c á r a t e el cargo de 
Secretario de Adminietracidu cuando 
l a enfermedad crónica que p a d e c í a , 
d e s a r r o l l á n d o s e implacablemente, le 
arrebató Ta vid». Acaso las ú l t i m a s 
palabras que pronunc ió en el seno de 
la amiatad las recogí yo, porque mo-
mentos antes de caer en el lecho del 
que no d e b í a levantarse m á s , estuvi-
mos departiendo amistosamente sobre 
asuntos literarios. 
De A z c á r a t e dec ía J o s é Ignacio Ro-
d r í g u e z , en carta dirigida á Anselmo 
S o á r e z y Romero: "Necesita el movi-
miento impetuoso del orador, que ea 
en destino, y l a c o n t e m p l a c i ó n reflexi-
va del filósofo le fas t id iar ía ." Y otro 
cr í t ico escr ib ía : ''Por cualidades del 
corazón , el per íodo de la inteligencia 
y la felicidad y elocuencia de la pala-
bra será siempre una de las mayores 
glorias del p a í s . " 
REPÓRTER, 
R E P A R A C I O N 
de romanas, bájculaB y cajas de bierro. 
F. M A R T O R E L L . Salnd n. 3. 
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LA GENTE ALEGRE 
NOVELA POR 
J O R G E O I I N E T 
( C O N T I N Ú A ) 
— S i no le juzgase as í , ¿qué mujer 
eer ía yo al haberle arrojado de mi co-
r a z ó n ! Si he amado á usted ha sido 
porque él no merec ía mi amor, porque 
no ha sabido defenderle. Bien sabe 
uau d, J u a n , que yo no estaba hecha 
para el muí y que mi orgullo me hu-
biera protegido, y a que no la virtud, 
contra la falta, si mi marido no mo 
hubiera devuelto mi libertad trayen-
do á mi casa sus queridas. He dado á 
usted mi cora«ón y al mismo tiempo 
mi vida. L a fidelidad que no he guar-
dado á Esteban porque él no ha queri-
do, se la guardaré á usted. Supongo 
que no me cree usted ona mujer calcu-
ladora, exigente y formaliata. Bata ea 
l a primera vee que trato con usted este 
asunto desde que noa amamos y no 
volveremos á hablar de é l más que en 
m í a ocas ión; cuando quiera usted de-
jarme. 
Thoraíes hizo un ademán de protes-
ta , se acercó tiernamente á Jacobina 
y é s t a pros igo ió cerrándole la boca 
oon una mano acariciadora: 
—Sí , oreo que me am&a y eapero que 
ÜNA BIOGRiFIA 
Invitado D . Federico Rubio á ilus-
trar con su firma las columnas de E l 
Imparcial, el venerable sabio ha que-
rido en estos momentos en que la c l a -
se médica le hace objeto de una gene-
ral man i f e s tac ión de s i m p a t í a , honrar 
la memoria de uno de aus d i sc ípu los , 
arrebatado prematuramente á la cien-
cia, e n c o m e n d á n d o n o s la p u b l i c a c i ó n 
de la b iograf ía que insertamos á con-
t inuac ión: 
H a l l á b a m e una noche en la botica 
del Potro, que as í la conocen en S e -
vi l la . 
Depcnmpoeato y anhelante en tró on 
aargento p r e c i p i t a d « m e n t e , pregun-
tando ai h a b í a nn médioo, 
— i Q u ó ocurre?—le c o n t e s t é . 
— Mi mujer parió; vino un flujo tan 
horroroso, que antes do poder hacerse 
nada por el médico querió muerta. L a 
estuvo examinando un rato, y viendo 
que no daba s e ñ a l e s de vida, se faé . 
He entrado en la alcoba, y contem-
plando á mi mujer, me he figurado si 
respira. Tenga usted la bondad de ve-
nir. 
Fuimoa. 
L a casa e ^ t a b ^ p r ó x i m a . E n una al-
coba del piso bajo se hallaba una mu-
jer joven sobre un lecho encharcado 
do sangre. U n a lagarata en el suelo 
dificultaba aoercarso. ü n rec ién naci-
do, sin vestir, cataba acurrucado y 
quieto entre unos lienzos. Obaervé á' 
la sefiora, la pulsé , y no a d v e r t í cosa 
que diese certeza de la vida, pero tam-
poco de que no pudiera aer el s íncope 
profondo de una hemorragia fulminan-
te. M a n d ó por amoniaco; mientras 
tanto deacubrí y moví el cuerpo, le es-
pnrrée agua fría; e1 pecho se l e v a n t ó 
como al mover de una ligera inspira-
c ión; yo t a m b i é n cobró aliento, é in-
troduciendo la mano extraje nna pla-
centa. A l dolor, la paciento vtflVió en 
sí . E l marido l legó; rae d e s p e d í pres-
cribiendo lo m á s urgente y que avisa-
ran á su facultativo. 
Veinte a ñ o s d e s p u é s , se p r e s e n t ó 
una señora en mi oonaulta. 
—¿Me recuerda Vd.f—me dijo. 
—No, aeñoru. 
—Soy la mujer de aquel sargento 
do art i l l er ía qne tomaron por muerta. 
¿No se acuerda usted? Junto la botica 
del Potro. 
— Si , es verdad; y a lo recuerdo. ¿Y 
q u é se le ofrece á Vd .? 
— E l niBo aqué l h a concluido la c a -
rrera de médico . Ahora se examina. 
Mi marido a s c e n d i ó , y es teniente co-
ronel . Mi primo el s e ñ o r obiepo ha 
ayudado á los estudios, y yo deeeo que 
tome V d . á m i Pepe de ayudante. 
L a solicitud me d i p g u s t ó . D i a r i a -
mente me hacen iguales exigencias, y 
de acceder á ellas s u m a r í a un regi-
miento de ayudantes. Entonces t e n í a 
cuatro y me sobraban lo menoa dos. 
Por otra parte, ¿cómo negarse á una 
madre que con tanta cordialidad me 
p e d í a un favor, animada por los v í n c u -
los que establece un suceso como 
aqué l . 
—Tengo muchos ayudantes y tocan 
á muy poco. S i lo que su hijo desea es 
aprender, d í g a l e que venga á la con-
sulta. E n nada más puedo favorecerle 
porque visito poco. 
—Dios se lo pague. V e n d r á desde 
m a ñ a n a . 
E n efecto; al d í a siguiente, á la hora 
precisa de comenzar l a consulta, se 
p r e s e n t ó el muchacho. 
—Soy J o s é G i l — dijo mirando al 
suelo. 
S u aire corto y su aspecto de semi-
narista me previnieron desfavorable-
mente. 
J u z g a el hombre m á s veces por im-
presiones que por fundamentos ló-
gicos. 
—Pues s i é n t e s e usted—le c o n t e s t é 
secamente. 
S e n t ó s e en el r incón m á s apartado. 
E n t r a r o n y salieron loa enfermos. 
H a b í a m e olvidado de qne estuviese 
al l í . A las cuatro de la tarde me sor-
prend ió su voz diciendo: 
—¿Me puedo retirar? 
— V a y a usted con Dios 
A l d í a siguiente^ á la nna en punto 
de l a tarde, e n t r ó mi nuevo ayudante 
con sus ojos bajos. 
—Muy buenos d í a s , s e ü o r . 
— T é n g a l o s buenos. 
Se s e n t ó en el r incón, y tampoco me 
di cuenta de an estancia hasta las cua-
tro, que se l e v a n t ó repitiendo las mis-
mañ palabras que el d ía antes. 
D e eate modo p a s ó un año. Mia a n -
tiguos ayudantes entraban y s a l í a n , 
hablaban entro s í , rec ib ían ó r d e n e s , y 
me daban cuenta de los operados y 
enfermos que visitaban bajo mi d irec-
c ión . E l novicio no había desplegado 
los labios ni pronunciado más pa la -
bras que las referidas. 
— ¡ D i a n t r e de z a n g u a n g o l — s o l í a yo 
decir . 
ü n d ía , al entrar una s e ñ o r a enfer-
ma de l a matriz, recordé que la pre-
sencia del silencioso ayudante era in-
discreta. Miró á eu r incón para decirle 
aue nos dejara solos, y estaba el r incón 
querrás conservarme para t í . Soy di-
chosa poeeyéndote , porque eres encan-
tador y bueno. A s í , recuerda bien lo 
que te digo en este momento: no jue-
gues imprudentemente con mi c o r a z ó n , 
que no podría consolarse de tu pérdi-
da. Si le cierras á la dicha de amarte, 
s á b e l o bien, no se abrirá ya m á s que á 
la muerte. 
—¡Loca! ¿Qaieres no decir cosas 
horribles? E s t á s ofendiendo á la v ida , 
que tan hermosa es para nosotros-
—¿Me amas? 
— S i n duda, pero 
—No digas m á s que una palabra. 
¿Me amas? 
—Sí , 
Los labios de Jacobina se pegaron á 
la boca que acababa de asegurar so 
dicha con aquella palabra. D e s p u é s se 
s e p a r ó sonriendo y dijo: 
— V a y a usted á vestirse. V a usted á 
hacernos esperar. 
—Tiene usted razón. 
Se inc l inó ante ella y se d ir ig ió ha-
cia la puerta seguido de una amorosa 
mirada. 
— V u e l v a usted p r o n t o . . . . 
- E n seguida, 
V 
L a vida de la de Ret i f no había sido 
siempre agradable. Casada á los diez 
y siete años con un noble de Poitou 
qne tenía por toda fortuna nn castil lo 
casi arruinado y un nombre honroso 
vac ío . Entonces a d v e r t í qne habiendo 
concurrido en el espacio del a ñ o otras 
enfermas en iguales cirennstancias, 
nunca me había estorbado el neófito. 
E r a seguro que se retiraba silenciosa-
mente, sin necesidad de que yo se lo 
ordenara. 
T a l acto de d i screc ión me dió que 
pensar. S in duda que estaba atento, 
que d i s enrr ía con delicado acierto 
cuando pod ía presenciar la consulta y 
c u á n d o no. 
A l g ú n méri to e n c o n t r é en ello, por-
que contrastaba su condneta con la de 
los otros ayudantes, á los cuales, en 
casos a n á l o g o s , t en ía que mandarles 
retirar, ó cuando menos hacerles s e ñ a s 
con la cabeza. 
Mi p r e v e n c i ó n seminarista c o m e n z ó 
á desvanecerse. A l otro dia le recibí 
con menos sequedad, y fijé los ojos en 
el r incón. A l l í estaba con las piernas 
juntitas, los brazos pegados al cnerpo, 
como si quisiera ocupar el menor espa-
cio posible. A poco se l e v a n t ó si len-
ciosamente, cog ió un libro de nn es-
tante y so pnso á leer, ü n a n d o entraba 
a l g ú n enfermo s e g u í a con loa ojos en 
el libro, pero inclinando la cabeza co-
mo para no perder palabra. 
Dando el reloj las cuatro s o l e v a n t ó , 
puso el libro en el aitio de donde lo 
hab ía tomado, y diciendo: 
- S e ñ o r , ¿"e le ofrece á V . alguna 
cosa?—ae fué, hasta el otro dia en pun-
to de la una. 
— P u e s , s i ñ c r — p e n f ó — g r a n cuali-
dad es esta de exactitud tan constan-
te. Luego, ¿se parece este n i ñ o á los 
desastrados de algunos de mia a y u -
dantes, que me toman los libros, los 
dejan en cnalquitr parte, y gracias 
cuando no se los l levan y se olvidan 
devolverlos? 
A l dia siguiente vino un n i ñ o en -
fermo. 
— G i l . 
—¿Qué manda usted? 
— Como eáte enfermito han veni-
do ya muchos. ¿Sabe usted lo que pa-
dece? 
— ¿ E s una coxalgia, señor? 
— S í ; es una coxalgia que puede 
diagnosticarse bien, teniendo prác t i ca , 
por la mera actitud y el modo de an-
dar. R e c o n ó z c a l o asted y haga el in-
terrogatorio. 
D e s n u d ó al enfermo, lo r e c o n o c i ó y 
lo i n t e r r o g ó con precisa c o n c i f i ó n . 
E l mismo dia vino á la consulta otro 
enfermo de coxalgia y a en t r a t a -
miento, y cuyo aparato estaba descom-
puesto. 
— G i l , ¿puede V . quitar y apl icar de 
nuevo el aparato? 
— S e ñ o r , v e r é si puedo. 
T o m ó el esparadrapo, lo cortó al hi-
lo, trazando la figura con m a t e m á t i c a 
exactitud; lo reforzó en los excremos 
inferiores, v e n d ó al enfermo bien, co-
locó su aparato y le d ió la fuerza de 
e x t e n s i ó n m á s apropiada. 
—Miré de hito en hito á J o s é G i l , y 
fué la primera vez que le e s t u d i é por 
dentro, ü n aparato de esoa ea fáci l 
cosa colocarlo mal; pero colocarlo bien 
es nna difíci l facilidad. 
Cortar el espaladrapo, adaptarlo en 
la d i recc ión y al tura oportuna; vendar 
de modo que ni peque por mucho ni 
falte; que resulte desigualmente g r a -
duada la pres ión para que en conjun-
to venga á sujetar por igual ei cono del 
muslo sin descomponerse á poco, y 
bastando á contrarrestar las fuerzas 
de e x t e n s i ó n y c o n t r a e x t e u s i ó n del 
aparato; colocar cada nna de sus par . 
tea en el sitio preciso, conforme las 
cirennstancias del mal, su agude?a, 
los orificios fistulosos,etc.,constituyen 
un conjunto de var ias necesidades á 
que hay que atender para l lenar las 
indicaciones en cada caso, de modo 
que produzca el resoltado apetecido. 
—Amigo G i l , ya veo con guato que 
no ha perd:do uated el tiempo, y que 
ha estado muy atento á la consulta. 
Sus ojos negros y grandes volvieron 
á fijarse en el suelo. No eran los ojos 
fríos, parados por falta de vigor inter-
no; eran los ojos de la inteligencia ve-
lados por el abatimiento, que en los 
párpados producen el respeto y la mo-
destia. 
Efectivamente; no la frialdad prime-
ra mía convertida en p a s i ó n , ea la de-
clarac ión de la verdad m á s acendrada. 
J o s é G i l ha vivido mi vida cinco añoa; 
las notaa s in fón icas de so carácter , de 
su talento, de su corazón, de so moral 
con lo referido, ya e s t á n dadas. 
E r a nn arca de madera sencilla re-
llena de oro puro. 
Prudente. Respetuoso. Observador 
prefundisimo. Aplicado coa te són al 
estudio. Exac to sobre toda compara-
c ión. Inteligente en cuanto la inteli-
gencia puede ejercitarse. Desintereaa-
do. Modesto hasta la oscuridad. F r í o 
de carácter por fuera; alma nacida pa-
ra la gratitud y para el c a r i ñ o del cul-
to interno, tomando como re l ig ión el 
trabajo, y cifrando su norte en el seve-
ro cumplimiento del deber. 
Duro cual soy en la disciplina con 
a y u d a n t e a j a m á s tnve coaa que repren-
der á G i l . Operado ó enfermo que le 
encomendase, bnrrado quedaba ya en 
el c írcu lo de mis inquietudes. E l lo 
celaba, lo p r e v e í a y lo p r e v e n í a todo; 
si pobre, que só lo desvelos y trabajos, 
como si rico, que honorarios y créd i to 
ie produjera. 
Encargado del dif íci l puesto de pro-
fesor del Dispensario, allí demostraba 
cada día su enorme caudal de conoci-
mientos en el d i a g n ó s t i c o . Sus compa-
ñeros y comprofesores lo r e c o n o c í a m o s 
y dec larábamos . 
Don Ricardo E g e a y don J o s é Gi l 
eran los relojes del Instituto. Y a mi 
buen amigo estaba enfermo, muy en-
fermo; tras largas noches de insom-
nio, aporreado por la tos y la dianea, 
antea de aalir el sol, las l luvias y el 
frío lo c o g í a n en la calle. I b a á visi-
tar sua clientes para estar ya á las ocho 
en punto en el hospital; p a r m a n e c í a 
all í trabajando hasta las do'se, almor-
zar y ver a l g ú n necesitado basta la 
una; asistir, desde eata hora hasta las 
cuatro á mi consulta; visitar despnéa 
hasta la hora de comer, y estudiar 
hasta que se le permi t ía la tos y la fa-
tiga. 
Y no h a b í a medio de separarle del 
trabajo. Cuantas veces, conatreñido 
por el respeto que me ten ía , s u s p e n d í a 
sus labores, se agravaba. L a violen-
cia moral que se imponía , le era m á s 
penoso que la violencia física que le 
ocasionaba el trabajo. Cuando por 
componenda y t ransacc ión recababa de 
él que hiciera algo, pero que no fuese 
al Instituto, llegada l a hora se aflijía, 
ae inquietaba, no podía estar, y acaba 
ba por suplicarme que no le impusiera 
tal martirio. 
Carec í» de i m a g i n a c i ó n , y por ello 
mismo quizá gozaba de un juiuio nota-
blemente só l ido . No inventaba, pero 
andando el tiempo hnbiera hecho al-
g ú n descubrimiento; observaba con la 
propia insistencia de su c a r á c t e r . E n 
oambio todo lo aprend ía sin ninguna 
dití "uitad. 
P a r a esto de aprender, ana aptitudes 
eran generales, lo mismo para las cien-
cias exactas, que para las naturales, 
qne para las metafís icap; con igual fa-
cilidad a p r e n d í a historia que aprend ía 
idiomas. Entre mia libros hay algunos 
en ingléa, y como no pudiera aprender-
los, tomó maestro por un mea solo. 
Relojes de Bolsillo 
A C A B A N D E L T - E O - A R E N E L V A P C S " L A N O R M A N D I E " 
P R E C I O S E N O M O 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3.50 uno. 
De acero para señoras y Sritaa., desde $ 2.90 
uno, mny seguros 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12.75 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 nao. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
naa plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25, 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, ea extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es nna 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
c 1030 1 Ji 
se h a b í a aburrido durante cinco a ñ o s 
en el fondo de una provinoiajSin otra 
d i s t r a c c i ó n que las comidas de caaa 
que r e u n í a en el caatillo de la B r e t ó n -
niere, cuatro ó cinco veces al aDo, á 
los a ñ e i o n a d o s d e la reg ión. Retif ,gran 
m o c e t ó n de barba en abanico, anchas 
espaldas, gran fumador y gran bebe, 
dor, h a c í a más caso de una buena ye-
gua en en cuadra que una bonita mu-
jer en l a casa y no estaba contento 
más que galopando sobre la pista de 
on lobo que le hac ía recorrer las tie-
rras . 
D e s p u é s de comer ó de cenar, s e g ú n 
l a b o r a en que v o l v í a de sua largas 
excniHiones, su ú n i c o deseo era me-
trrn<' en la cama, y ni la más hermosa 
mujer del mundo no hubiera merecido 
nna mirada. Valent ina de Ket i f apren-
dió á despreciar íi aquel Nemrod que 
la d e s d e ñ a b a y la crón ica amorosa del 
país pretende que no tardó en distraer-
se con un guapo rao?.o de Fontenay le 
ü o m t e , muy buen mús ico , y d e s p u é s 
con un oficial de dragones llamado 
Valleray. 
A l poco tiempo, como si la fortuna 
se enoargaee de arreglar las cosas, el 
salvaje y grosero Retif murió de muer-
te violenta, sin que se supiera nunca 
c ó m o h a b í a ocurrido el incidente. Unos 
pretendieron qne h a b í a querido hacer 
saltar á su caballo nn precipicio en 
cuyo fondo se había encontrado hecho 
pedazos. Otros ioainuaron que su pi-
cador, á quien h a b í a administrado una 
mano de latigazos por haberle espan-
tado la caza, ae a r r e g l ó do raodo de 
hacerle caer del caballo. Lo úuioo se-
guro fué que estaba muerto cuando se 
le encontró en nna hondonada y que 
la orac ión f ú a e b r e que todo el mundo 
le p r o n u n c i ó fué corta: "Buen j i n e t e . , 
pero ¡que bruto!*' L a v iuda no se detu-
vo mocho á llorarle en el fondo de las 
selvas. T o m ó el tren y se fué 4 P a r i s á 
buscar a su hermano, el s e ñ o r Mar-
oheroy, dedicado de lleno al negocio y 
á los placeres. 
L a v iuda de R i t i f era encontes una 
encantadora rubita da v e i n t i d ó s anos 
á quien el luto aentaba á las mil ma. 
ravil las. Dentro de loa plaroa estric-
tos de su viudez, e n c o n t r ó 4 Laig l i se , 
que se enamoró de ella y que no des-
c a n s ó nasta qne se la p r e s e n t ó á su 
mojer. H a c í a dos a ü o s que Esteban 
estaba casado y ni seis meses hab ía 
sido fiel á so esposa. T e n í a l a m a n í a 
de l levar las queridas á su casa, como 
si necesitase para so s a t i s f a c c i ó n com-
pleta encontrarlas corrientemente y 
sin molestias. S i Jacobina hubiera si-
! do u n » mujer mal humorada que se 
¡ h u b i e r a resistido á consentir sus ca-
' prichos, Laig l i se hubiera sido el hom-
! bre mas desgraciado del mundo. Ne-
ceaitaba para estar contento que su 
querida fuese amiga í n t i m a de su mu-
jer y cuando se separaba nn momento 
de la favorita, se arreglaba de modo 
— ¿ P a r a q u é — l e dije—ha tenido us-
ted maestro tan poco tiempo! ¿Qué 
diantrea ha podido aprender? 
—No pretendo m á s que traducir— 
me c o n t e s t ó . 
En efecto; ya t r a d u c í a regular-
mente. 
Estos hombres sencillos, nacidos pa-
ra el bien, sabios sin que lo sepan ellos 
mismos, virtuosos por propia naturale-
za, ¡cuán ú t i l e s son! 
¡Ouán difícil llenar el v a c í o que ellos 
dejan! 
Parece desde que falta que estoy en 
la soledad. ¡Y ouán s o m b r í a será la 
de su madrt! Ahora sí podrá decir-
me: 
—¡El n iño aquel ha acabado la ca-
rrera! 
F E D E R I C O RUBIO. 
La FiCspcÉ del Sr. B i t e í r t 
en i a A c É i É U% His'oria 
E l car iño que don Francisco Fer-
n á n d e z de Bethencourt siente por las 
glorias pasadas de nuestra aristoora-
cia, le fué pagado ayer, y en la mejor 
moneda, por las nobles damas que asis-
tieron á la fiesta de la recepc ión del 
ilustre genealogista en la Academia 
de la Historia. Pocas veces ee ha -
brá visto un conenrfio igual del ele-
mento femenino que da el tono supre-
mo á las reuniones de esta corte. Por 
no caer en omiaióa no damos la exten-
sa lista. 
E l nuevo a c a d é m i c o l eyó ante el ee-
c o g i d í s i m o auditorio un discurso, en el 
cual, d e s p e é á de los elogios que son de 
rigor, relativos á sus antecesores, pon-
deró la importancia de la g e n e a l o g í a y 
la herá ld ica en el estudio de la Histo-
ria , singularmente en el periodo de la 
segunda mitad de la E d a d Media , 
donde las grandes í n d i v i d u a l i d a l e s 
forman por el carácter da aqnella é p o c a 
el tegido principal da los pueblos cris-
tianos y monárquicos . 
Los grandes g e n e a l o g i s t a » e spaño lea 
fueron presentados b%jo este aspeoto 
por el 8eN5or Bethencourt, quien s e í U -
ló de nñ modo muy preciso el interesa-
do abuso que de la g e n e a l o g í a y la 
herá ld ica so hizo luego para servir 
vanidades á la sombra de 1» iernnran-
cia de loa tiempos. E l siglo X V I I fué 
en eso, como en tantas cosas, nna es-
pecie de caricatura de la soberbia y 
presunción , cuando los genealogistaa 
oficiales emparentaban á los indianos 
ricos, fundadores de mayorazgos que 
lo pagaban bien, con los magnates de 
la reconquista, con los reyes godos, 
con los emperadores romanos y hasta 
oon el propio Alejandro Maguo si así 
se concertaba. 
A destruir tanta disparatada leyen-
da vino don L u i s deSa lazar y Castro, 
un Benito Foi jóo de la g e n e a l o g í a , pe-
ro que se ant i c ipó á é s t e en la orítioa 
fundada y demoledora, E u honor de 
Salazar hab ía escrito el s e ñ o r Bethen-
court la mayor y mejor parte de su 
discurso y con ello hizo, a d e m á s do 
una obra literaria, una obra de justi-
cia. 
Contes tó al recipiendario en nombre 
de la Academia don Francisco R , de 
U h a g ó u , el cual leyó un excelente tra-
bajo haciendo el elogio del señor Bet-
hencourt y encareciendo la necesidad 
del estudio de la g e n e a l o g í a y la herál -
dioa para el conocimiento de la histo-
ria de loa actuales pueblos europeos. 
Ambos discursos fueron muy aplau-
didos por el auditorio. 
n tu tm 
E S P A S A 
EL V í / . J E D3 LA CORTS 
JLO QUK DICE S A GASTA 
Ayer no estaba aún defioitivaraonte fija-
da la techa para quo la corto so traslado á 
San Sebaai ián. 
Al día eigui^nte de mareliarse la reina 
ao irá á Avila el jefo del partido liberal. 
El señor Sagasta no aabo cuánto tiempo 
ha do permatiecor en su rusidencia de ve-
rano. 
Preguntado si visitará la. Exposición do 
Paría on el mes de aeptiombro, contestó el 
señor Sapasta. 
— "'No lo sé; no es discreto hacer proyec-
tos con tanta anticipación. Este verano hay 
que permanecer mtiy atento á lo que aquí 
ocurra, y no se sabe lo que los sucesos po-
drán de:erininar." 
RESULTADOS DEL ECLIPSE 
Madrid 30 ne junio. 
En el Observatorio de Madr.d cont inúa 
activamente el estudio do las obaorvacioaes 
hechas durante t i eclipse. 
Una de las cosas que los astrónomos es-
tudian con más atención en osos fenómenos 
es el espoctro de la corona solar y con es-
pecialidad la posición de sus rayas princi-
pales: la vulgarmente llamada '-raya ver-
de." En el plan de nuestro Observatorio 
entraba la deteiminación de esa raya, tan-
tas veces intentada sin éxito. 
Empleóse para ello un magnífico espec-
troscopio, recientemente adquirido, provis-
to de nn m-cróraetro que permite aprecir 
hasta dob'cs milésimas de milimctro. Según 
las observaciones y los cálculos posteriores 
—hechos unos y otras por el señor Aecarza, 
á quien se confió este delicado trabajo—á 
que fuese Jacobina la que se enfadaba 
con ella. 
A l principio de au un ión lajoven no 
se hab ía dado cuenta de la s i tuac ión 
en que l a oolooaba su marido y no ha-
bía comprendido los manejos de Bate 
ban, cuyas asiduidades con una mojer 
recibida por ella no le chocaban. F u e 
preciso que una amiga le abriese loa 
ojos para que comprendiese lo que pa-
saba. E n aquel momento T h o m í o s em-
pezaba á ofrecerle discretamente los 
consuelos que é l s a b í a qae eran opor-
tunos y á explotar con habilidad la 
có lera y la i n d i g n a c i ó n do Jacobina al 
verse ultrajada en su propia casa. Oon 
un sentido muy claro de las desolado-
ras realidades de la vida, J u a n mos-
tró á la joven la inutilidad de los es-
fuerzos que hiciera para atraer á E s -
teban, hizo oír palabras de paz y de 
dulzura y predicó la r e s i g n a c i ó n . Sa-
bia que para aquella mujer de veinti-
d ó s a ñ o s , t ierna y encantadora, llega-
ría la hora del desquite y quer ía en-
contrarse á punto para aprovecharla. 
R a z o n ó alegremente y conso ló con 
delicadeza á Jacobina, le m o s t r ó mil 
matrimonios separados por una espe-
cie de divorcio del corazón y unidos 
sooialmente por ana especie de cama-
dería conyugal. Los intereses conti-
nuaban siendo comunes; cada cual su 
libertad y machas atenciones mutuas. 
Se ve ían pdV la m a ñ a n a a l almorzar; 
buenos d ía s . Se v o l v í a n á ver cómica-
la oct tva rava correspondo una longitud do 
onda do 520,73, resultado notab o, pues 
v ieneá rectificar lo afirmado trucho ttbmpo 
por Snun<i, Lockyer y otros astróu.Mu.m 
ilustres quinnes sostenían quo esa raya era 
la 1474 de Kirchhoff. 
Es de advertir que ya en el o^ip?o do la 
India, en 1-08, so vió la exuctitu i do esa 
afirmación; pero ni en eso eclipse ni on otros 
recientes habíase logrado, como ahora, me-
dir la posición de esa raya disoutida. 
Dé la s muchas comisiones ciontificas quo 
han observado el ú tiino ecbpse son varias 
ya las que han publicado sus obwvaci .me ' , 
pero hasta ahira ninguna ha dudo tnodicio-
nos de asi raya aunque todos habla i de 
ella. 
Los resultados obtenidos por muchos Ob-
servatorios han sido comunica'os á Mr. 
Janssen, de la Academia dn Ciencias do 
Paría. El ilustre sabio loa había pedí io 
con manifiesto interés desde qué supo las 
circunstai.cias en quo se había hecho la 
observación. 
EN BADAJOZ 
LOS JUEG< S F . L Ü E A L F S 
Badajoz ' iT-v&^ü-B^— 
El teatro bai lábase adornado con rama-
jo y guirnardas de üores. escasamente i l u . 
minado, y el escenario decorado con el t r o -
no dispuesto para la reinado la fiesta. 
A las nueve y media presénta la sala b r i -
llante aspecto. Abundan mujeres OÍOLCUI-
tes y hermosas. . 
No asisten algunos do los poetas premia-
dos. 
A las diez dá comienzo el procraraa, to-
cando la orquesta una composición que es 
muv aplaudida. 
El calor es horrible. 
Preside la junta de la Sociedad Econó-
mica. El secretario lee las actas conv. can-
do á los certámenes y nombrando mante-
nedor á don Juan Uña, designando jurados 
y nombres do los autores premiados quo yá 
telegrafió. • 
El presidente proclama los nombres de 
las señoritas que componen ia oí rte de 
amor y en nombro deí poeta premiado, f-o-
ñor Arco, elige rema dé la fiesta á la se-
ñorita doña Consuelo Albarrán 
Precedidas de los inaeeros de la corpora-
ción y acompañadas de los socios de la 
Económ'ca, fué conducida la corto hat-ta 
los estrados, mientras la música tocaba 
una marcha escrita expresamenta para 
aquel acto por el maestro Alba. 
El estrado se i lunrna entonces con ex-
plcndidez. La reina ocupa el trono y á su 
alrededor colócanso las damas de la corte. 
Detrás del tronco aparece con letras de 
oro la siguiente inscripción: Badajoz lí) 0, 
y un artíst ico escudo do la ciudad hecho 
con Hores naturales 
El presidente, señor González O d u ñ a , 
dirige la palabra á la reina y al auditorio, 
encomiando los propósitos y loe. actos rea-
lizados por la Sociedad Econóra'ca. 
Se leyó después la poesía premiad"» con 
la flor natural, y un soneto del señor Vera 
Torrado. 
Ambas composiciones fueron muy aplau-
didas. 
El señor Pórez Cortés, cura párroco de 
Vilianueva, leyó parte do su trabajo teoló-
gico filosófico t uy bien escrito. 
Siguieron á éute las composiciones do los 
señores Cabaña , Núñez Alecrria y otros, y 
todos merecieron del auditorio entusiastas 
ovaciones. 
El mantenedor de 1 s juegos, señor Uña, 
so levanta y antes de comenzar sa discur-
so oye nutrida salva de aplausos y que se 
repiten-cada vez que termina un periodo. 
Su brillante peroración ha sido muy 
aplaudida. 
B'dajoz tarde) 
Procedente de la villa de Santa María ha 
llegado hoy á la una el mantenedor de ios 
juegos florales organizados por la Sociedad 
Económica de amigos del país. 
Estos se ceiebarán esta noche en el lea-
tro López de Ayala, cuyo propietario ha si-
do tan poco galante con la corporación 
colonizadora, que no ha querido cederlo sin 
reservar sus localidades á los abonados, co-
mo sí so tratara de un espectáculo teatral 
que, produjera dinero. 
' Muchos socios están dispustpdísimos ante 
la ex t r aña imposición del propietario y la 
debilidad de la junta directiva ai someterse 
á ella. 
Hun marchado casi todos los forasteros 
y recobrado la población su a&pecto o rd i -
nario. 
Casino Español de la llábana, 
SKCRETARtA. 
SÍ p ait i f ipa á ios t í f ioríB eocir P qne t?« í - c fo - -
mH <l ron lo pref-epluaro en t>l arttcn'o '¿8 liel Ke-
glame- t . el Sr. Presida lile ha dir^uest.i qn * ss ce-
ipHre Junta G- nt ral ordinaria el di-iim go 2é del c j -
rri-M.te, á IRP dore en pniitn de. día. 
I I Uina l'J de Julio de ItU-».—I-unía «oMc 
O atü 19 dlü-20 
CENTRO ASTÜEIáNO. 
SKCRETAIUA, 
De orden do1 Sr. Presidente inte.riro y 
en cumplimiento de lo prevenido p^r el U . -
glamonto genera', a r t i cen 13, se convoca 
pur es.e medio, p i r a conocirai r t o de los 
señores as^ci <ios, quo á las 12 del di i del 
domingo próximo 22 del corriente ton' irá 
lugar la Junta general trimestral, corres-
pondiente al 4? trimostr.} del presante año 
En e-ta eesióa aa di#cutirán los asuntos 
todos que señala el arti- uN) 14 f sus inci-
sos, y se nombrarán los presidentes de me-
sa y secretarios para las eleícloaoN, comi-
s ones d-3 puerta, etc., y ofos asunto3 oe 
orden administrativo quo debe r solver es-
ta Junta. 
Para que los señores socio? puedan ejer-
cer sns derechos, será req:ii8:ro indispen-
sable cenourran provistos del recibo del 
mes de la fecha. 
Habana Julio 18 de 1!K)0.—El Secreta-
rio interino, Francisco M . Lavandera. 
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do, buenas noches. U n apretón de ma-
nos, nna sonrisa, nna pregaKta ind i -
ferente sobre la salnd y nada mái*. 
Uno y otro t en ían coidado do poner 
buena cara, con tacto y amabilidad, el 
marido, al amigo de au mojer, y 6>sra, 
a la querida del marido. ¿No era esto 
mejor que decirse improperios, moles-
tar á los abogados y bacer intervenir 
á los comisarios de pol ic ía en discusio-
nes ruidosas y contactos escandalososf 
Gracias á ona tolerancia iL.útoa, l a 
existencia recobraba su onrso normal. 
Jacobina se había deslizado pooo á 
poco por l a pendiente del vicio com-
placiente y fácil, arrastrada por la e-
locuencia de T h o m í e s y casi impulsa-
da por so marido, qne v e í a en las re-
laciones de su mojer y de su amigo 
ona seguridad para s i mismo. Jacobi-
na amó á T h o m í e s sincera y fuerte-
mente, oon la firme voluntad de aer 
sola para él y de no de járse lo quitar 
como le habían quitado sn marido. 
A c e p t ó á la de Retif como hab ía tole-
rado á otras y hasta puededeoirse que 
é s t a , oon sus hermosos ojos y su es-
plendor de rubia gastaba infínitamen* 
te á la señora de Laigl ise , aunque veiu 
qne era on pooo costosa para Estebae 
y t emía que le arrastrase m á s lejos da 
lo que fuera menester. La de Retif era 
encantadora para Jacobina, la miraba 
como una amiga y no hubiera consen-
tido qne se hablase mal de ella en BU 
preaeaoia. 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A - J " " " ^ <4 i m 
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escr i to s e x p r e s a m e n t e 
D I A R I O D E ^ L A M A R I N A 
Madrid 25 de junio de 1000. 
A s í como lo» gobieruos de todan l»a 
naciones han enviado á la Expoaio ión 
de Paría loa ine* irea y mhs intereaan-
tea produotoa, t a m b i é u loa llamadoa 
roi» du chifíon rireceo á ia p ú b l i c a 
alabanza lea máfl acabadaa creaciones 
del arte á qne se dedicaD. 
Y dlapocataa á ver reaoidaa las 
toilettes que llevan la ürma de los me 
jorea faisovrs, laa mnjerea todaa, aean 
ó no preHnniidaa, ir.in do anroreaa en 
aorpreaa. DantH P a q n í n , Worth, Oa-
llot, Laferrién», Raondhirz, RiMlfern, 
etc., etc., ae b^Q earaprado tanto, qne 
eoaobraaaon verdaderaa prt'cirs'da(iea. 
L a a hermanaa Onllot, qne ti^n^n y a 
mocha y moreoida fama, expinea aeia 
trajea á coal m á s U n d o s . 
Son toilett 8 eapnmosaa, munoosafi 
(como ae dice ahor») , li£;erna, vagaa y 
encrtntadora», trajen que aólo laa C a -
llot aaben idear y hacer. 
Todaa laa elegantea han comentado 
el aierníficativo detallH de que Kedfern 
no haya expuesto un solo traje "esti-
lo aaatre". j A q u é o b e d e c e r á ello? 
Doucet, cuyaa creaciones repreaen-
tan, por regla general, el verdadero 
guato paaiaienae; Doucet, sí , que ea 
adíMnás el modisto predilecto de laa 
americanaa, ae declara en eata ocaaióo 
máa incliftado á laa toileten poco vapo 
rosas. Sin embargo, en el n ú m e r o de 
"loa idealea*', y hechoa por Doucer, 
precisamente, ae halla en primera lí-
nea y muv ufano , un v^atido de mu-
selina azul qne aet í i i tengo entendi-
do (no es hipérbole) , ea un co'n deoiel. 
D e s a t e tono peteatel la tela del traje 
los adornoa, que conslaten en vaporo-
sas y blancas blondaa. parec ían nnbea, 
¡ n á d a m e n o s ! (Rato ai que se l lama 
elevarse, eh!) E n fin todo muy celes 
t ial . Más vale así . 
K i n g expone dos toilettes negraa, 
lindas, como ellaa solas. 
Worth , entre otraa varias, presenta 
una de foulard azul y blanco, que atrae 
muchas miradas; y muchos suspiros 
t a m b i é n . 
Pero la qne máa agrada de eate mo-
disto ea una de p a ñ o fino, auperior, 
que requiere, a e g ü n rae figuro yo, pla-
^a animada y fresca. 
Porque, francamente, hoy, en pleno 
Madrid, en pleno infierno ( 'éase vera-
no), ea imposible usar traje de lana, 
por dulce que é s t a sea. ¡Cualquiera lo 
reaiate! 
Yo, ni regalado lo quiero hoy. 
M a ñ a n a sí. 
VA corsé cont inúa siendo recto por 
delante, sin excesiva curva en el ta l l - ; 
razón por la cual {ocnmhré só lo debe 
acentuarse en la espalda y en las ca-
deras. 
Resulta imposible ir bien vestida á 
no llevar un corsé de dicha hechura, 
puesto qne sin él la toilette mk* benita 
adquiere cierto aire demodé antici a lo, 
rÚHtico. ¡Qnó horror!, el corsé crevse, 
tal como hace año ae eatilaba y 
como t o d a v í a ae atreven á cortarlo, 
jior rutina ó por lo que sea, algunaa 
coraeterae. 
Y a qne el cor te ja todo, cuan prefe-
rible es un corsé sencillo, de coutil, pe-
-ro bienhecho, á uno de seda magnífi-
co, comprado á simple vistaj es decir, 
no hecho á medida. 
A d e m á s ea cosa evidente que el ra-
so no es la tela máa indicada, ni míia 
apropós i to para el irreprochable corsé . 
D e un tiempo á eata parte, y en buen 
hora sea dicho, la batista de seda é bi 
lo, forrada de faya, Aace miis flexible, 
m á s ligero, raíis agradable el corsé . 
L a batista eata lo mismo se osa l isa 
que bordada. 
Hacéoa el corsé blanco si toda la ro-
pa interior ea blanca también; p^ro sí 
ia preferís de color, entonces sea asi-
mismo de color el corsé . 
E l coraé negró, que c o n t ó y cuenta 
con mnchaa partidarias, aficionadas á 
l o q u e e s "sofrido", pierdo térro 
no. Hoy por hoy e s t á en compléte dé -
faveur. 
¿ a b l a n d o de la ropa blanca, dicen 
los franceses que oi est au choix des 
dessous, au soin des details de la toilette., 
lingerie, jupon¡ corset. qu^ on reoonnail 
une famme vraiment élégante. 
Más no crean uatedea por esto que 
semejante elegancia estriba en la pro-
fus ión de volantes de encaje y otras 
costosos detalles por el estilo. ^Jada 
de eso; se puede obtener, sin hacer 
gastos que asusten, bonita y bien cor-
tada ropa blanca; s e n c í l l a e n su hochu 
ra , sobria en los adornoa y fácil de 
planchar. 
L a tela que máa agrada y má?» con-
viene en todos aentidos, es la blanna; 
la de co'or no prospera, creánlo uste-
des; respecto de la de aeda, puede ase 
gurar, sin temor á que nadie me dea 
mienta, que eatá franchement démodée. 
Quiere decir qne la e c o n o m í a y la 
moda nos aconsejan vii HÍerir la ropa 
blanca á la de color. L a batista de 
a l g o d ó n tiene muchas y buenas parti-
darias. 
L a guarnic ión máa económica , sin 
dejar de aer elegante, ea un bonito 
fe s tón hecho en la misma tela. ¿Quién 
niega que el encaja es do un efecto más 
vaporoso? Poro requiere raós pacien-
cia, m á s gasto y máa minuciosidad pa-
r a coserlo, lucirlo y plancharlo. 
Cuando no aepuede conseguir leg í t i -
mo »a'enci>nie ó buena imi tac ión , el 
encaje más indicado ea el l l a m w l o d e 
Auvern ia , qne se consigne ain gran 
desembolso, sobre todo comprándolo 
por piezaa, que suelen tener unas ocho 
varas . 
E l color rosa Dnbarry, tierno y vivo 
matiz que no llega á cereza, ni tampo-
-CCií rosa, se estila much í s imo , 
¡Lo indefinido! EHo no deja de ser 
aednetor. Se parece á lo inexplicable, 
á lo indecible; lo que se admira, lo que 
se siente, lo que no se dice. 
Porcelanas, cajas pata todo (oreo 
qne hasta para guardar suapiros; con 
tal que no seao lágr imas; ) laa bolsas 
á curl m á s ricas y vistosas para labo-
res, para gomólos , para ir de tiendas 
y guardar las compras; lindas, peqno-
íiaa lámparas; marcos, papelea, fras-
cos, bomboneras, b a n d e j a s . . . . E a fin, 
cuanto agrada, cuanto priva y cuanto 
adorna, sin olvidar, los abanicos anti-
guos ó que lo pnreoen, por lo va-
lioso, con varillaje que semeja "he-
chura de loa á n g e l e s " , s e g ú n d ir ía el 
Maturana de U a l d ó s . 
Todo eato es loque m á s se asa. 
S e g u i r é la lista otro 
S A L O " r 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
KM P inar del Rio, don Manuel S á n -
chez y M a c h ó ; 
E a Matanzas, d o ñ a Dolores Izaga!-
rre y Arrnebarrena, y 
E n Gibara , don R a m ó n G u r r i L e y -
va, concejal de aquel Ayuntamiento. 
Aduanado la Habana . 
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Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. de puerto 
(d. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje , 
Atraque de huques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Veterinaria... 
Multa 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 









Total $ , 







C A S A.S D 3 CA.I i /CBIO. 
Centenee á G.28 plata 
En cantidaaes á 6.30 plata 
Luises á 5.02 plata 
En cantidades á 5.03 blata 
Plata 83i á 83| valor. 
Billetes 8J á 9 valor. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL HOTEL " L A CAMPANA" 
En el Centro de Socorro de la I " demar-
cación fué asistido el blanco Manuel Fer-
nández, de 39 años, soltero y vecino de 
Aguiar 02, de los síntomas que correspon-
den á la peritonitis t raumát ica , siendo su 
eotado de pronóstico grave. 
Refiere el pacieute que el daño que pre-
senta tuvo por origen de que al reque-
rir de amores á la cocinera del hotel La 
('(utipnna Egido n? ü, que es una joven 
alta, rubia y bien parecida, esta le contes-
tó dándole nn puntapié en el estómago. 
Fernández fué remitido al hospital n? 1, 
(antes Alonso X I I I ) para atender á su 
curación. 
ROBO EN UNA BARSEUIA 
Durante la noche del jueves, se cometió 
nn robo en la barbería de la cdle del Sol 
esquina á Habana, propiedad de D. Vicen-
te Ceviño, domiciliado en Regla, consisten-
te en cuatro máquinas de pelar, tres nava-
jas, tres tijeras, dinero y otros objetos. 
Los ladrones—que se ignoran quienes 
sean—abrieron una puerta, valiéndose de 
una llave falsa. 
El teniente Sr. Pujol, levantó el corres-
pondiente atestado y dió cuenta do la ocu-
rrencia al Sr. Ju z del distrito Este. 
ADULTERIO 
El teniente D. Joaquín E r r a d a cum-
plioi do instrnccionepi del capitán de la 4° 
JEstación. Sr. Cruz Muñoz, se const i tuyó en 
la casa n" 53 de la calle de Factoría , de-
teniendo á D. José Balboa Gómez y á D8 
Primitiva GonzálezSimon, por acusarlos de 
adulterio don Manuel Barrero. 
Los detenidos fueron puestos á dnposi • 
ción del Sr. Juez de Guardia, que loa, re-
mitió al Vivac para ser presentados boy 
ante la autoridad judicial respectiva. 
POR ESCANDALO 
El vigilante námero 843 presentó en la 
3* Estación de policía al blanco Evaristo 
Sierra, cochero y vecino de Concordia nú-
mero 181, por haber promovido un escán-
dalo en los momentos que acudía el mate-
rial de los Bomberos municipales á una 
alarma de incendio ocurrida anoche en la 
agrupación 3-ü. 
El detenido fué puesto á disposición del 
tribunal correccional de policía. 
REYERTA 
Ayer ingresaron en el vivac, á disposi-
ción del tribunal correccional de policía, 
los blancos Karaó i y Jo?é Pérez Otero, ve-
cinos del Cerro, por haberlos encontrado 
en reyerta en la vía pública, el guardia r u -
ral número 276, 
POR ROBO 
El capitán de la guardia rural del Cerro, 
señor Lamas, remitió al Juzgado de Ins-
trucción ael Oeste, al blanco Manuel He-
razo, por aparecer autor del robo de 15 
pes )8 plata y una cadena de oro á don A. 
Gibbs, empleado del ferrocarril urbano. 
MULTAS 
Por la policía de la primera demarcación 
fueron multados ayer, por infracciones mu-
nicipales, los conductores de los coches 
do plaza números 5'{Só. 5153, 5109, 4711, 
4767, 5000, 5782, 4 ¡96, 493 i , 736 ), 5362 y 
5093; los de los carretones 13')'), 1360, 
724, 8575, 2213, 2311. 135), 121)3 y 1733 y 
el de la basura número 2J. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el muelle de Paula, al estar don Juan 
Fernández cargundo un bocoy de aguar-
diente, buho de resbalar, y al caer se cau-
só una herida contusa en la cara anterior 
de la art iculación de la rodilla izquierda, 
siendo calificada de menos grave dicha le-
sión, según certificación facultativa. 
CHOQUE DE COOHES 
En la calle de Egido, cbocaron ayer los 
coches de plazas números 5.121 y 4.939, 
cuyos conductores don Francisco de la 
Fuente y don Benito P^mar, sufrieron le-
siones de pronóstico leve?. 
HERIDO 
E 1 el edificio FAe.ctrozome tuvo la desg'-a -
cia de caerse sobre una vidriera don Ra-
món Alfaro Acotta, y al romperse los cris-
tales, sufrió una herida á colgajo, como de 
doce centímetro en el dedo medio, de la 
mano derecha. 
G A C E T I L L A 
L A M A T I N f t E D E L . V E D A D O . — R j i n a 
an imac ión extraordinaria para la m a -
t inée que se celebra m ^íian^ eo el 
dh/ot de 1% Moc edad del Vedado. 
Durante la seuiaua ha sido uno de 
1)8 temas principales de c o n v e r s a c i ó n 
entre la juventud habanera. 
S u reoultado promote ser superior, 
ó p t i m o . 
L a direct iva previene á los s e í i o r e s 
socios que vayan provistos del recibo 
de julio. S i no lo tienen en su poder, 
uo hay qne apurarse: allí, em secreta-
ría, e s tará el cobrador dispuesto á en-
tregarlo. 
LA tnatinée dará comienzo á la lie 
tr+da del tren quo sale del paradero de 
Z ; i 1 » á la una. 
ULTIMO R E P I Q U E . — R e c u é r d e s e que 
eata noche ee celebra eo el Lioeo Orien 
tal la fiesta musical combinada, á su 
beneficio, por el untigno y distinguido 
profesor don Enrique J o r d á . 
B l programa no ha snfiido altera-
c i ó n . 
E s el mismo que ya hemos publioa-
do: variado, selecto é interesante. 
G U I T A R R I S T A N O T A B L E . — J o s é V a -
l la l la , guitarrista valenciano á quien 
hemos tenido el gusto d e c i r en el tea-
tro ü u b a , fué el que d ir ig ió aquella fa-
mosa estudiantina tan agasajada en 
P a r í s el casado año . 
Tiene el propós i to de establecerse 
en la Habana si logra reunir nn n ú m e -
ro suficiente de d i s c í p u l o s que deseen 
aprender por mús ica y con las reglas 
más prác t i cas para dominar el socorri-
do y dulce instrumento de las cancio-
nes me lancó l i cas , y que es, á su vez, 
fuente de a legr ía para los que en sus 
decepciones, tristezas y nostalgias 
acuden á las seductoras vibraciones 
de las cuerdas para trasportarse al do. 
minio de la esperanza — . 
E l seiior Vallalta o r g a n i z a r á una es-
tudiantina de ocfncierto aprovechando 
los elementos que hay en esta isla. 
Oon fin semejante, hace un llamamien-
to, en el anuncio que publica en la sec-
c ión de Profesiones, á los guitarristas 
y bandurristas que acojan la idea y 
quieran formar parte de la estudian-
tina, pudiendo dirigirse á la casa n ú -
mero 52 de la calle de Lamparal la . 
T R I Q U I T R A Q U E . — N o s ha visitado 
el primer número de Triquitraque, "se-
manario sat ír ico , jocoso, con monos 
y ercetéra,*' que bajo la direc-
c ión <\Q Diego- Diego ha empezado á pu-
blicarse en la presente semana. 
Mucha y variada lectura, sobre a-
suntos locales j de actualidad, en su 
mayor parte, abunda en las p á g i n a s 
del re tozón periódico. 
Por hoy nos limitamos á dar cuenta 
de la aparic ión de Triq iiti que de-
seándo lo larga y próspera vuia . 
Buena auscripuión, muchos anun-
cios, n i o g ú a tropiezo y . . . . eroetéra . 
QUINTA REPRESENTACIÓN.—Anun-
cian para la noche de hoy los carteles 
de Albfsn la quinta r e p r e s e n t a c i ó n de 
L a (Jara de Dios, hermoso melodrama 
de Arniohes y Onapí que vale tantos 
aplausos á sus in térpre tes como bue-
nas entradas á la empresa. 
L a función , al igual de las noches an-
riores, s erá corrida, 
A partir del lunes se pondrá por tan-
das L a Ca*a de Dios. 
CÍROULO HISPANO,—^ar» saludar 
á la uueva directiva del Oíroulo Hispa 
no ha combinado la secc ión de Recreo 
y Adorno del s impát i jo instituto nn 
gran baile de sala que se ce l ebrará en 
la noche de m i ñ a n a . 
L i orquesta, como siempre, será u la 
primera" de Fel ipe Valdé^. 
Hemos recibido la i n v i t a c i ó n para 
etta fiesta y procuraremos no faltar 
m a ñ a n a en los salones del Hispano. 
E L A R T E , — 
Pláceme, ob Byron, recorrer contigo 
El carmen de la inglesa poesía, 
Y gozar de tu oceánica armonía 
Sobre el Océano inmenso y sin testigo. 
Mas si en el baza de tu obra espigo 
Al punto se conturba mi alegría: 
Cuáo breves triunfos ilumina el día 
Y de cuán tas derrotas es testigo 
Potro es el ARTE, y para ser domado 
Golpes que enfrenen y dominen quiere 
La inquietud arterial que l o c a l d e a . . . . 
Luego aplana eu lomo codiciado 
Y al domador, que de delicia muere, 
Ante el concurso universal pasea 
Francisco Soto y Calvo. 
A r gen ti no. 
F A S T A S D E L PATRONO,—Santiago 
de las Vegas ce l ebrará este a ñ o , con 
inusitado lucimieuto, la fiesta de su 
santo patrono. 
E n t r e el vecindario se organizan 
muchos y variados festejos. 
Por la noche se l l evará á efecto en 
al Centro de Ins trucc ión y Recreo un 
gran baile de sala, para el cual ha sido 
contratada la primera orquesta de 
F é l i x O o z . 
Est imamos la i n v i t a c i ó n que atenta-
mente se sirve enviarnos ü . J u a n 
Quesada, secretario de la sociedad ex-
presada. 
E N LA P L A Z A DE A R M A S . — P r o g r a -
ma de las piezas que e jecutará m a ñ a n a , 
domingo, la Banda E s p a ñ a en la re-
treta de la P laza de Armac: 
1 P o l k a "Art í l ler . '* 
2 Obertnra fantás t i ca . 
3 F a n t n s í a d e l a zarzuela "Loa So-
brinos del C a p i t á n G r s n t , ^ 
4 V a l s " D e s p u é s del bt^le.'1 
5 Jo ta de la zarzuela ''Gigantes y 
Ciihezados." 
6 Paeo doble. 
L a retreta dará cemieuzo á las siete 
de la noche. 
L I O E O DE CASA BLANOA.—Con el 
plausible objeto de dedicar pm pro-
ductos a la r e o r g a n i z a c i ó n de la Sec-
c ión de Bomberos, se efectuara maña-
na una velada en los salones del Liceo 
de Casa Blanca, 
ü n grupo de aficionados pondrá en 
escena laa graciosa* comedias C a nhio 
matrimonial y Testamento de un Oitano, 
habrá recitaciones de poes ía y termi-
nará la velada con nn baile. 
E n gracia al benéfico fin de la fiesta, 
deseamos que su resultado colme por 
completo las aspiraciones de sus entu-
aiastaa organizadores. 
UNA FIESTA CAMPESTBE — A p r i -
mera hora ee estrenara hoy en el tea-
tro C u b a la pieoecita, ó pasatiempo 
musical, s e g ú a rezan los programas, 
que l leva por t í t u l o Una fiesta cam-
pestre, para la cual se han pintado 
cinco bonitas decoraciones por el s i ñ o r 
liusafer. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales artistas de la c o m p a ñ í a . 
E l reato del programa, variado y 
entretenido. 
L a función t endrá t é r m i n o con nn 
baile de sala á los acordes de la or-
questa de Palau, costando cincuenta 
centavos la entrada por toda la no-
che . 
E l bello sexo, gratis. 
L A R A — S i g u e en el cartel de L a r a 
la obra de loa hermanos K o b r e ü o , 
Mr. Neptuno y Un tiourón en Correost 
el é x i t o de la semana en el popular 
caliseo de la calle de Consulado. 
Se r e p r e s e n t a r á en la primera tanda 
seguida de los iugnetea cómicos ¿ Quién 
es el padrtt y Una noche. 
E n los iotermedioa habrá los bailes 
de costumbre. 
P a r a la entrante semana ae anuncia 
el estreno de Los Chinos y las Foten-
oias. 
Sus autores son los hermanea Ro-
breño . 
S e ñ a l de é x i t o . 
CHUSOADAS EVOLUOIONISTAS,—Un 
naturalista noruego, darwiniata fer-
viente, hizo evolucionar á un arenque 
por la sola tranaformaoión del medio 
en que v iv ía , s e g ú n cuenta Alfonao 
A l i á i s en su libro iVo nos peguemos, 
editado por la Revue Blanche. 
Diaminuyendo, en efecto, gradual-
mente el agua de mar que le suminis-
traba, lo conv ir t ió primero en anfibio y 
luego en animal terreatre, haata que, 
por ú l t imo , el buen animal a e g u í a por 
las callea á au amo como un perrillo; 
pero un d ía , durante el paaeo, el pobre 
arenque ae escurr ió por entre las ta-
blas mal unidas de un puente, c a y ó al 
agua y ¡se ahogól 
Otro experimento d a r w i n i s t » de la 
misma procedencia oonaiate en lo ocu-
rrido con nn perro blanco. 
C a m b i ó de color á fuerza de oirse 
llamar con el nombre de Negro por su 
amo. 
L A NOTA F I N A L . — 
B u la E x p o s i c i ó n de Paria: 
U n a s eñora de edad madura e s t á 
celosa de su marido y le düíe: 
— Veo que e s t á s embobado mirando 
á esas holandesas. 
— L a s miro á causa de an traje na-
cional. 
— Y o t a m b i é n llevo mi traje nac ió 
nal y no hay excranjero que me 
mire. 
L a a madres extenuadas, d e s p u é s del 
alumbramiento, y dorante el p e r í o d o 
de la lactancia, deben tomar la E m u l -
s ión de Soott que no solo las devuelve 
las fuerzas primitivas, sino t a m b i é n 
contribuye poderosamente al desarro-
llo de las criaturas. 
E l que anacribe. M é l i c o Cirujano 
de la Universidad de Madrid, residen-
te en Cárdenas , Cuba , 
Certifico: que durante diez y ocho 
a ñ o s he aconsejado á mi clientela el 
uso de la E m u l s i ó n de Scott, siempre 
con buenos resultados, por la marcada 
tolerancia del e s t ó m a g o , pues aún los 
m á s delicados la soportan sin inconve-
niente. Creo, pues, un deber recomen-
darla como nn alimento reconstituyen-
te de los mejores. 
D r . J o a q u í n Olaro. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibic ión del Kinetosko-
pto y del fonógrafo Colombia. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n e i ó n corr ida .— Q ilota represe n-
t a c i ó n del melodrama lírico en tres ac-
tos. L a Cara de Dios.— A las ocho. 
L A R A . — A las 8: Mr. Neptuno y un Ti-
burón en,(Jórreos — A las9: ¿ Q u i é n e s el 
J'adre. — A las 10: Una ^oche D<h>jo 
de la Coma.— Baile al final de cada 
tanda. 
SALÓN TEATRO C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n diaria .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
Exhib ic ión de un aaombroao invento, 
ü n hombre vivo á la vista del públ i co 
se convierto en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en segoida vuelve á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
REoUSTIK) C I V I L 
J u l i o 1 9 . 
N A C I M I E N T O S 
msTiuxo NOBTK: 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTKITO SUR: 
2 varones, blancos, naturales. 
DISTKITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Ricardo Barberáy Pugacon Dolores Hay, 
blancos. 
Vicente Peyró Ros con Mercedes Rodrí-
guez Otero, blancos. 
Gerónimo Valles Torres con Elvira Sán-
chez Palau, blancos. 
José Zamanillo González con Dolores 
Otero Pita, blancos. 
Bernardino Casalla Guzmán con María 
Morales Aruca, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Angel M" Fernández Valdés, 0 meses, 
blanco, l lábana , Crespo 47. Euteritis agu-
da. 
DISTRITO SUR: 
Andrés Jiménez de Lpén. 50 años, negro-




Carlos Robledo Fernández, 4 meses, blan-
co. Habana, San Cristóbal 21. Pulmooia. 
José Tuades Alvarez, 50 años, blanco, 
España , Nepiuno 2 i7. Desgaste orgánico. 
José Leiro Silva, 40 años, blanco, Espa-
ña, La Benéfica. Angina de pecho. 
José Antonio Valdós, 2 meses, mestizo, 
Habana, San Teresa 11. Enteritis infec-
ciosa. 
Antonio Fernández Alonso, 20 años, blan-
ca, España, Rodríguez 1. Caquexia palú-
dica. 
R E S U M E N 
Nacimientos — - 5 
Mamnionios 5 
Defunciones . . 7 
ANUNCIOS 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ í l o r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y porraeuores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4201 20a.4 J l 
I riat¿« ^'u' PWf»t*Í ' I 1 " 'E «"Uco en oí Co-i l „ l r > . legio de SpriDKDeld. M»»i K. ü . «Lée-
Ba el idiama á v ra vot, eo mu/ corto plazo. 
Ocurrir ft Morro a. 20. 
iUU al5-ll J l 
I N A C T I V I D A D 
del 'HIGADO. 
y Va acompañada siempre de nn dosar-
reglo. La lengua so pono saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado do irritación, sobrovienou 
dolores en la cabeza y existo —' 
i Estreoimieato constante del vientre. ] 
L A S P I L D O R A S 
del Dr. AYER 
están compuestas do productos vege-
tales quo obran directamente sobro el 
hígado é intestinos. 
Secivtaso mayor cantidad do bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Retuérzanse 
los músculos do las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Tíldoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a a 
efectos laxantes^ 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
L a constipación empobrece siemprd 
la sangro y la infesta de impurezas., 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo do 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
do manera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra. 
* Preparadas por el 
Dr. J. C Ayer y Cia., Lowcll, Mass., E. U. A. 
Vapores de trayesía. 
L I K B A D B X i A 0 A N T I L L A S 
T O O L F O B B M E X I C O 
Salas repiarsi y fijas naales 
D* B A M B D H O O «1 28 de oad» mes, para IBJHA-
BANA OOD •tóala an P D B B T O B I O O 
L a Bmpreia admite Igualmente carga para Ha 
taniaa, Cárdena*, Ciocfnegoa, Santiago da Cuba j 
•raalquier otro puerto de la costa Norte j 8ur de U 
lila de Cuba, iiempre que haya la carga auflolent* 
t)ara ameritar la etcala. 
También • • recibe carga COS C O N O C I M I K K 
TOS D I B B C T O S para la l i la de Cuba da loe 
nrinclpalei pnertoi de Kur opa entre otros de Am» 
terdam, Amberet, Birminglian, Bordeaux, Br» 
Jian, Cüerbourg, Copencagan, Génova, Orimabj 
Venoheater, Londres, Nápolet, Bonthampton, Bo 
aerdam j Plymouth, debiendo loa eargadoret diri 
£lrie á los agentes de la Oompafila ea diohoapas 
toa para m&a pormarsoraa. 
P A S A B L H A V R E Y E A M B Ü B U O 
oon eaoaia* aventualea en C O L O N y ST. T B O -
MA 8, saldrá aobre el día 31 - Julio de 1900 
el vanoi oorrao alamin. de 2046 tonelada* 
" A S C A N I A " 
oapltán NEPPERSCBMIDT 
Admite carga para ios oitadoa pnanoa y tambie. 
irancbordoa oon conocimientos directo* para c . 
{ran número da B U S O P A . AMBRIOA del 8 D E 
&8IA, A F B I C A y Á 0 8 T B A L I A , *egún poma 
.ores que ee facilitan en la casa oondgnatatia. 
MOTA.—La carga destinada á puerto* donde c. 
w a el rapor, terá trasbordada en Oambnrgo 6 a 
ú Marre, i oonTenlencla de 1» Bmpreaa. 
Sata vapor, haita naaTa ordaa, no admita pas» 
.«rer, 
tea earga aa reotba por al muelle da Caballería 
L a eorreapondenoia aoio aa raaibapotla Adn 
•JetraelÓB da Oorraoi. 
A D V B B T B N C 1 A I M P O B T A N T B 
Bata Itmpiefa pone i la dlspoiictáo da lo» sea--
'*• cargadores *u* vapore» para recibir oarga at 
iao 6 mi» puerto* de la costa Koita r 8ur da b 
Isla de Cuba, aiempre que la oarga que ae ofreaat 
«a suficiente par» amentar la escala. IMcha oarg» 
se admite para O A V B B y H A M B D l 9 0 y tam 
bi¿n para cualquier otro punto, oon trasbordo e-
avra 6 Btmburgo á conrenienola dala Bmprai» 
Para mi» pormanorei dirigiría i ta* «onilgnat» 
rio*: 
E n r i q u e H e i l b u t , 
***** '<K*/a<flt<> A A . . A g M E P l d u l * 2 4 9 
T0S& 
AND CUBA 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore* oorrao* amariatae 
aatra los puerto* *lgalentei: Hueva York 
Habana 
fffteaan 









Salida* de Nueva York para !a Habana y puerto* 
te México los mléroole* á i&a trea da la tarde y pa-
rí» ia Habana todo* lo* lábado* á la ana da la 
tarde. 
«alldasde la Habana para Mueva Tork %n/lo» tot 
mart»* y iib*ilof i 1» una de la tardr como signe: 
V I G I L A N C I A , , Jnllo 3 
MBXIGO « 7 
O K I Z A B A „ 10 
H A V A N A „ 14 
8BGDRANÜA 17 
M E X I C O ^ ai 
TÜCATAN M 24 
H A V A N A _ 28 
v . o LANCIA „ si 
flaiiaai par» hrogreao y Varaena le» Marte* 1 
*ú\ci d*», oomo sigue; 
8BGDRANCA Julio 8 
T Ü C A T A N . . . í ]o 
V I G I L A N C I A « 17 
O B I Z A B A m 24 
S E ü U R \tiZA . . 31 
FA8AJB8. —Bstos hermosos vapore* que ade-
más de la seguridad que brindan i lo* viajeros 
hacen SDÍ rieles en «4 hora* 
8e avisa á los .eBores pasajeros qne para evitar 
cnarentena en New York se provean de on cenlfl-
eado de aolimaUclón del Dr. Cárter en Mercade-
res 32. 
C O B B B 8 P O N D B N C 1 A . - L a ootreapondeaoU 
se admitirá (inioamente an la admlnl*traoldn ge 
teral de correo*. 
GABGA.—La oarga ae recibe en al muelle de 
U»b»neii» (oUnieote el di» antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglatersa, Hambur-
¿o. Bromen. Amsterdam, Botterd»a, Havre y Am-
berw; Bueno» Aire». Montevideo, Santo» y Ble 
Janeiro oon oonoclmieotos directos. 
FLBTB8.—Para flote» dirijan»» ai 8r. D. Loul . 
V. Placé, Cuba 7íl y 78. B) flete de la o»-ga para 
¿«nertos de Méjico »e'4 pagólo oor adelantado en 
moneda americana <S su equivalente, 
Para mi» pormenore» dlrlgir»e i *u* eonstena-
ârlo* • 
Z A L D O A C o . 
C u b a T 6 v * * 
0 968 ISfl-l .1 
% DE TODO 
i xjar POCJ^ 
E l amor no perdona* 
DO I-OKA. 
Mnri6 Jiilita, maldecida 
por un hombre A i\ i \m\ vendió; 
y eu el punto eu quo di'jó 
el preoidio de la vida, 
Ja dijo Dios: '•Inconatante! 
ve al purgatorio á sufrir, 
y roza bataa conseguir 
que te por lone tu amiinto " 
"¡Olí! ¡cuáu ííninde ea mi alegría 
dijo ella, eu sufrir por óil 
Quien no perdona ¡i una iníiel, 
es que la aína todavía . " 
Y al purgatorio b H j ó 
contenta aunque condenada, 
pensando quo aún era amada 
del hombre á quien ofendió. 
Y cuando al fin, con pesar, 
le dió su amante el perdón, 
se le oprimió el corazón 
basta romper á llorar. 
y Julia, ya absuelta, es fama 
que, llena de desconsuelo, 
decíp, entrando en el cielo: 
" jMe p e r d o n a ! . . ¡ y a no me ama!" 
E . de Campoamor. 
La moral es una joya de gran precio, 
que desean poseer b^sta los inmorales. 
Pero es una joya que muchos la anbolan 
como se codician laa placas y grandes c ru -
ees; para lucirlas por Juera, en el delante-
ro de la casaca. 
No hay cosa m.is llevada y traida quo la 
moral: la encontrareis en la boca de todos; 
pero no la busquéis en todos los corazones. 
Lástin a grande que sean tantos los que 
la recomienden y tan poco los que la prac-
tiquen. 
Verdad ea que si no fuera asi, ¿de quó 
habían de hablar los bipóefltásf 
S l o i ^ a c u a l cumpliera con sus deberes, 
este mundo no seria un valle de lágrimas; 
sería el verdadero Paraíso terrenal. 
Tomás Üodrigu z Rubí. 
L a e n v i d i o . 
El corazón del envidioso está amasado de 
hiél y de amargura; su lengua destila ve-
neno; la dicha de su vecino estorba su re-
poso, y el bien que llega á los otros es un 
mal para él. 
La malignidad y el odio despedazan su 
corazón y no goza un instante de tranqui-
lidad. 
Se aplica á abatir á los que le aventajan 
y á dar un mal sentido á todo lo que hacen. 
Duerme con nn ojo abierto, meditando 
sus ma dades, pero la adversión de los hom-
bres le persigue, y al fin perece, como la 
araña , en su propia tela. 
A. 
A t i a g r a r n a , 
(Por Augusto S*la.) 
Con las letras anU;riores í o r m a r e l 
nombre y apellido de una dist iogaida 
s t ñ o r a de la calle de Uonsalado. 
Jeror/ll/lco comprimido. 




] ¡ 0 ) ) i h f ) , 
(Por Juan Lanas.) 
* # 
4. 4 ,u 4. .|» 
*í* *í* «f '\* v «í» 
V v •> 
"I* 
sostítair las micos por letras, de modo 
de obtener horizontal y vorticalinanca lo 
que siííue: 
1 Consonante. 
2 Inmensidad, elemento. 
3 Movimiento diario del mar. 
4 Nombre de mujer. 
- 5.En el ajedrez. 
(5 En cestos y baúles . 
7 Vocal. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4 4 * *" * «I» 4 
v •!* ^ 4 •!» 
4 -I» • -h v & ^ *}* 
Sustituir las criKios por lotra1?, do modo 
que 011 la primera linea horizontal y primee 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre do mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombro de varón. 
Tercera linea ido n y torcer grupo idem: 
Las qae forman el mundo. 
C i i f t d r a d o , 
(Por Juan Leznaa ) 
V 'V V * 
. t . 4. ,1, 
. t . 4. 4. .J. * * 
Sustituir las cruces por nómeros y ob-
tener en ca^a linoa, horizontal y vertical-
mente lo sitruionte: 
1 í n el Paraíso. 
2 Numeral, 
3 En los drami^s y comedias. 
4 En los partidos. 
S o l u e l o n « i t , 
A l Anagrama anterior: 
E L E N A ALONSO. 
A la Charada anterior: 
DOROTEO. 
Al Logogrifo numérico: 
PERGAMINO. 








Han remitido soluciones: 
T . V. O.; Perico el de los palotee; Fra? 
Lucho; P. T . Noras; Lelo, Memo y (.• 
Imprcnla y blenotípii fel NACIO DE LA BARIM 
